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Telegramas por e l cable. 
g E n t I C I O T E L E G R A F I C O 
903.0 
A.'i. DÍAií 
oonjttroft pátriÓtiióoe, e n e & m l n & ú o B 
& ^Ts^stloDar ?a conoiebciá páblioa 
y Á i i n b x i t o U desdé ahora la idea, 
por TrtedJo» pmíV> meisos ({«e h ip-
BÓticííe, de qrm no es poeibíe otro 
p i e s í d e o t e ose aquel que los ;ÍIIÍ> 
- h&ú tinvmWMlo en «na re-
B E Q B S S O 
A i ptí90fm(i!* q m non feéhi 1G 1*1 
Rcta^í p&ftó el Oeotaró G^BCk-*». 4i) Oo-
Siieroíafttes é IndostriáiM t>l P t m l d e n -
tft cíe toe K-teáotí Quidoer, ipara pedit^ 
f t«?i(Se t f imtá*T, : iátredndecdib eetc 
BJJ pueblo, ese boen pueblo, ete?--1 U\k mM» da d i w f t » » protedexuilae, 
r a m e ó t e e á n a i d o y e t é r e a m e n t e ténte»do el oa^ado dé baeerlos p«*ar. 
niño, se acogombra á oii an dlail primero, p --. P s e r l o Bféot á ü a d^qeé 
f.ras otro ia repetioión de la misma | Éft̂ d%3i éfeaiísat *o?:í los beE^üoics 
Idea, éonvén iénteraente adorfíadá | d^ íc'? deteóboB dlf&]^aMftleé, oóR fe-
l e ó n t o é ñ &Uéd de üenteliuela» reí^^ j # * 5,1 l '4 éorrleetei off»t«ató el J - fe 
iv © de ft-oasfas patríotevaa v á Deparíanaenío d?# AdiittAaé 8é la 
fóerza d« oiría cdrieltiTe ñor safa** I ®*<íf^arf» de !& Gaérra i * «irta 
cret.ívio d^ 1» A* a^ft^j» do Oidooiafi | «2tes lo h * h í t inapedic^ ĉ l é í t t d ó det 
de la E ^ b ^ n a ; D. V, Ooronado, Presi- rn*r; f y a lá eir bftpcaíílóR bsbía de« 
dente dft 1» ^aoolaetóa M é á w n - F ^ m ^ 
• éatiísw; T>. Pí^ro Albfeprán, Presiden* 
fio de h S -jniedftd de Esta líos QIÍQÍ* 
oo?; 1>. Ja»o Oóne.*!; do l¿ 3 . -
«rotaHo ds UniverSidadj I>, Jr,£.gTíi» 
J ? r b 3 ^ , Presidenta de l a L i g a «too 
t m h, T<ib«rc«?«wi»; D, fgáaolo Rojas, 
Difectet d* «r.e CHaioa Odontológií 
O. F i f i s de V^ra, (Matansa^): D. 
ooate Q 6 m w (Hí.'^mí )• D. J n s é if* 
Pard i f i^ (»ff«drisga); D. icanael Mss. 
f^rrol, pant i»^o de Oabp); D, Rifa* 
Tfístft, (Séntíi 01»F»)J l>. L t i * Pero« 
t^a^sérlbi íaos fe o&atinaac^Ós 
|n, ec s I 
[ p o l é ha fe!do Impnesfa, smo q o ^ í . orvi^. ^rano 
[ .. fc^vií'.io f-?Hñ ^.'nmb'.'-fiiml^iív.o ea I f «os ldentedel©eni 
« Dí©!a#roio $s\ñrú m ^ ñ r m df sgt-a es?!-
Íecá) aaa O á m m de Oorasroio, á CUJÍ 
Las úHimss sotloi^s fi© Bircelon1 
antuioiaB asiste allí algalia fsrm?!i-
ladén y q ŝ sería i^poglbl© qag u 
«ctehtaaa tica aitoraclóa áal Ofden agro 
íiî  cotteiencia. 
i. se abatienen 
v 
antea 
da 1̂  
tbOi Di 
lon iéüdose 
•slto^ y poc 
tdenciales. 
tas BstaMbs Üiritlo>í, d^ eu eabiegr** 
dd 36 del laotnal, en el qae reola-
aia medidas QPgeatí@s al f̂«Mito de pro-
8»U^m6|¿{Oieafaeífo8)j f ÍX Ganoei 
doQarefaBrjo, (Sanat í Spiritae.) 
j DdéffUdo en la M a ríe Oub* fíe l« 0A- l-poderose oompafiía de )» nrovínoía. 
1 w í t t á * Ormtásatiara; Dr. D» Ja^n San- desfaldo 'ha «ido en metido n^r < 
tñft Fern^ndesi, ]Díreotor de ?a «ÍJrdri- mismo os jera de Ife sociedad, coñtaf 
;6 a iéd l^^ai i f i rg ioa de la Habana.'1 , de oca ia bomptieidad del admlbistri 
I T3' snípiabls bebía fabriéadQ tin f. 
I eibofAlroj; en pi ona! «©Ríoí?jl«h/ qs 
i la éantidad robada es£«bfe depotiUd 
\ en si fianoo. 
UN I 2 S 0 á | BSCONDIDO 
I 3Iá.efi ptffios días qpeel oaiipoídó pii 
í tor veaooiapo Brass, oompró 4 no c 
^i€i.i que estafl preoan iones obo-
d^bon al temor q ^ ^br^a la aota«Í 
Aspides de Ouspi, Li?>?. .8 rbagallOj de 
que triste cío apoderarse de loa daos* 
inaatos la primará v n } * * d^l ^ipresi? 
dente del Oontefoji Boselia Montmeson. 
Pareos qss é s t o s tamores estA» j ^ n . 
tijBoados, paei hay é^tioíaS d« ÜK» di-
. aha9e9ora se propone ardoarar á to 10 
nar ttersonslmente o*rea del f^abier trsnos P, adaaisleidsl da esda p*pels» 
á fta de qns «aíoiríoe el regrj&o de los j tan la t í i-esaates 
i n - l í v i á o o s de ia ooia^fifa da J s e ú e | " Rlsta a s a a t » da m a c h í qns habIsiReli 
Alemaaia, tod^fe ^artfg. « oe >eime:-'*l» ••v.n esvé 
».IS?Át¿30DS SOS.DOO m*M0% Lmot iro qas ana de lai im»»s porque 
U » o d« -oír J n f f a d ó s a5- B^a^e:** I ©rtepl ft/é más oombatldo era preefsa. 
reolhfdo avfáo de hr.bsr ípiálo soátra i - oaeats ta asBesa ión de blgamis qae se-
do» 500,000 frailas da la oé j s i e QO» I bre é! as basaba. 
apsrsoldo per* ^lomnre,. 
ZL S t ó S A L LOS JESUITAS 
Be afiSgapa *o Bí-ríín qnw si padM 
MHr5ío} geosral de t a s l á s a l i a a ha 
A aqasHa oiadad ooo obfeto dei fee í ís 
ifietieá^ 
iiibír i» iaüpcjrtaif 
prootóá^mee 
dereobpá d^ 
el Ar-ftiKíel c 
m de Oíifés 




Tintará &a si 'gtir en 
a lsña mftehos elsmiíi 
riqáisíaft carlJataSíSspa 
eftles y ravQlüalbnarlci 
sostestficioií, debo 4s£drls qae 
>él de Adnanas ds Oab» se es-
, B d o «¡si estos rnotisenííOB, ea 1* 
D E ^ I A S S tfJT NAÜFE&GRO 
S-m #nnibvedore8 IOB Qas registra 
d d* 5 crja*"ri^- m Si--* d ! P • 1 I tfowa di ts d e s p e é » f^sseabrió Byase 
, « naa ooos mines aa . r n o r t - j 8.] limpiar los ocadroe. qae nád i * 
' 'ria * • i J. » | eiJoa era nada me.y'oe qoe el p r a a i á t t 
e 'Í©B gfxii«iffel(itt de ST»-ü'-nto el víecíio al OÍ-8< Í; 
tQueáo.prohibida la reproducción á*s 
t&8 telegraMQiH que anteceden, con arregíc 
&í, articulo 31 de ia Ley de Proptvi&d 
nea no menos imi 
Ba en eo n 
I! íjí>TeoT4i 
otras condiaio 
'tantea de a y í l 
üuídii 
(- as ©oasideraeiones ante {««ti^r Fréstd 
no Se re.o)'.j>iís es al uan* 
a sa te í ' ede , dispaso e! 
s qae as pas*#! si Be-r 
ildi estudio é 1 drotario de \a Gaer*sss elgnlentí I 
íleo llevar á ra ti urnas J 
ras b e e b á a de aotemaito 
JL<a vero^-d es ose con e^to^ pro-
t'íV/'i ralentos de coFioiliáboloe y • de 
previa coropoíieada no m i ® may 
bien libradla la libertad del8afra;<io. 
des ignación de preald^iíte es 
u ñ a onést ión qno ¿ todo el pa í s 
afecta, y en la que por co i i s ígo ien-
66 debierait i i ít«rvenir lodíds los ele-
si iéntds de ^Igun vfeí.er qnn forman 
l a población de la 1*1 a, á. fia de qo B 
la sojprí ioa ms-gistratara no fuese 
• wX|?.-..-ri'.*»; ue i.w vo?Oí.>i-a.;i ó ¿-6 
convénlexiota 4e u«. grerpo ó puct ídD 
^Ino el resnltado del voto espo^-
1 .. « motivo queda- aat^ 
blíirdo < 
por m^m^gtos iba al tempcml eo a 15. 
mentó, haaf-a-qs.e, al poco u/eaipo, el 
m'íí se p'ít o imponeote. 
Una raebb faerte hfao atravesar la 
Siesap* ooutra la oorrieote, y en e^a 
jóa momento eí giran oleaje qae ímbí» h i -
so vüio^r S» lancha. 
Tres de loa oineo tripa!Rnte« q n t l i S i ü ñ l 
llevaba ^aedaroo sobre \-A quilla, y t 
loa ot.?os do«, qae adn fter^aaos^ qae- ^¿••'•or qué « a «^n 
daros debajo de la embaroaolda, abra- ( - - i . u * dos m i 
««do3^ a»o de ello© é ía baao&da del c.om.f.ntari s 
pm* j 9} otro á ia del eentra. 
Al-míctoeeme los dc-.« -i^rmaíj^.-i 1 
dsrse «¿SBnfia de Ra attaaolón, si ais 
for de *\\m dijo &l «?t?o: 
—Herí»»»© mío, vamos á osorir, 
^a qae Dios ío qaiere ftid, intentemo 
aairnos para morir abrasados, 
Y . i^éa#v»meate, eonsignieroa » 
b r a R s r g s , áesarrollándoss eatonosB ar-a 
. esneaa icmmovedora. 
^ t^?«^f^oea Jti'.jo 15. eatrs. Bft ^ ^ t i 5 a á pMmameieroa tr-s Teie^sffan Ñápele» díoleadd; ^ . 
lida primeros anzlHos los prestd naá» j traordiaanjl loé doonmí'Bt»» ooe ea* 
laf^pa qee estaba préxiliaa ¡ p-u..id.^.;í:!>^rií pOj.:;út.>Oi'?8p? hn- h a c h o 
B a o í v ^ íí-es naofragos (|Be e?-1 transportar a osea de ano dé ine aml* 
taba» sobre la q o i l l S c y, al estar^aü 1 «"̂ s más ínti;n--ís *.tem m R -^a el 
da qae bt^bía otros dos de-bajo do l a ! fé'ebre estadista, y qda se «¿reé t^* el 
embaroacióa iatentaron entre todos 1 dipat-ado Porti'.», dcamo^ntos qae for-
dar vuelt» á ésta, laneando gáaehos, f mt*áa IAS aa^?/ciadas Memorias, en las 
ala, ooasegolrlo, por ©I eatado imise* 1 ea*les ha de habar no pooas sorprésas 
oeat-e-qae entonoes üegia 
Urispi, >{?/bié?d0^ o^add en Kaita 
"on BA^Salís SáoátinaSoiQ, q^ntrajd dés 
7 '^ üa^i.riair.fcífi,, covr o í»Hbíd'% 
^ apoiea don sn aatnai éápoéa Lias B*í-
^«gatio. 
. h o i adarabia es qee, apenas a* tea-
n^t^í.:» de; faUefiimiéatd da Qrispi, 
Ad.Mj ás se aÍRadé ^ae, aanqaé 1» fâ  
ño lo hubsata pedido, si miaístjo 
la, J atticá.aí aígnoi Pdcep Ortd hab 
adoptado esa det^rminásióii para ( ejáe 
i f-a^o ida dereohos 4.1» el Batado pae' 
l * tener sobre los dt-aamentoa y eartss 
oaíi»>.<«.::te bo-.nbr^. o ú b ^ ^ o . 
os •va)»}* qae, «a si momei>.tQ esa qse 
se la »v<fe, es presaste en oaaa del ilos* 
>.ie enfermo p&f» pdaer los «silo» al ar-
ohfvo drade w gnardadoa t o d o » ÍOM 
dodameat^fi de Orispi enyo eataioffo 
hace feismoo forrad Si ¿tan natriot». l 
íiT¡>:fí,±?i.?o: ¿ft'Oto guah fv-i-f é l i"-- bl( 
franeéa, cansado de pagar saatida 
i ^aorroecí en a«í50epto 5>ric;a$í á 
i ex i^tadidneS de asdoar de loa í 
I CAatea d e J a rep&biüoft, declara f 
r y a <K>aform« én eatrar ea üagoéia 
i jee eos •a-.- óhn-s* •:• ; -r-> -̂ •. • ;•; 
I de B?-ü~i»r en el sentido de abolir 
juáse a i aorrespdnsa] Q&3 IÍ *iii*<f us-
Londres en Simla^ qn?? ha termlnsuití 
fas tareas el Ooagrii»Q de lc;» Baadra 
agHdolas en las Indias C>rie5>.taies ín-
g ssaa< ie|asdo redaetado o •• w í j 
jf^re» q5 
§i r O ' r ! . . ' ! - ; | rearmo A.tancal remitido io«oatlB«nti 
gevíte n s e a i i eŝ ' 8í«rS'b¿fáS I>|(maOamlsída propn-
* la i s l a do Üi;.í.-i5,, so fgaal'^i deraahos ©tíós todas 'proa: 
? de k's fondos deí | de»?o-¡«be, f Centro Comer 





• « e s r o 
iodas-
to,ft 
le m del pan 
MaS) í ^ í o s de ser ŝ sf, la candida 
fára presidencial sasdrá, s e g ú n to 
las sanaíes , de nna*^ enanta t 
rabies aotes oe lo^mí iu ida y rectas 1 • 
reetiva del referido Banco, .D.. L u i s i 
Glalbán» v la no menos toatafama v í T 
S ^ a t ó i t o ^ one * n m el s e ñ ^ r 14 
no es aventurado angurar q« 
marcha del Banco* Nacional O 
no ooxatiünijriLea m nneva füss 
Conpso tnleffiacifliialQe M m 
Ha aqai el Comité bombradt 
acoparse en la organisaaióa, coa rea-
pe«to ó esta !s.ia, del désirno nena 
bngresd ínteraaeioaal de M«=ái«da», 
«« sí- cslébrará ea Madrii ea Ab¿i \ 
Llegé s a eeios 
J&fi6}% qne eStab 
da esta embaroaí 
loa t í ípaS«.ar's y 
%r. 1 f datos fcíwtórisos 
m&fcr? \ I f smdr lás ' 
al riádn I ac üíia de eU«e Irá 
i eütrft | Qae o o m p r e o d e r é 
dorante los trei^t 
pitante 
% eitadQ earrasponsa] no s a t n 
al ¡^«B e-ẑ to qae t^sta shora h » a 
nido los ensafo$ nsohds ea este ti-
no. el mameatd sn oas 
«fel?» d 
r i»e t-rea laoeaas^ üer 
rasit» a la que había adaobrádb. i v^a» i 
E^toacos el tripclaote de la Jasa/fe. | parte i 
j Jaííiis^o íiagd, eon un arrdjjo temerá* I ?¿ran 
» ?ia, so oot.é al agaa y logf í firíier a I i^*** 
BMíga y | bordo á loe dos hsrmsnoa Raofrag£'i. | tn<?dad 
I Las dos la&ofens rag're«íiron puep- í las mi 
'•^rdo O-a- ¡ to ilavftado cadt» ana & m bardo A î -s I «1 ¡̂ ^ « 
|'ti-tt>?3:uq-.?ebabJ% go-v.>do, Ai f oa el despacho del expres ídea te d d Ue 
Varea» y I gítr 6 l« Sedeada, ttasbordaron á ta 1 Oosisejo 
í groeaoft vo^fimcmas, qoe lie-
aabtiTDÍo dfí Oomr-nítíríOí. 
Ida primeros dífts de la erífer-
s OriSp^ empeBardo á- t o m a r s é 
anidad osas prsoaooidneSf oda 
qne alogans- per-e.ooa psnatra> 
faérs sgdél « á s completo, I 
loa fóneidnarios earopeds d 
bláeldosfi ec dotada se han 
los enSaydii, todo lo que hí 
por cjioj-íi-r tan •xo.'-bats idei 
Oí este qae ése de loa B a 
peratiVos agdaolas han sido 
loa psisaá ¿a donda sé hsn 
gran bénefloiQ r-íi ios 
i l go'.Htviador 
raoadanes, qne arre,a 
pal u al represen tac 
mn empezado dea lé b 
f ^ n c h ^ Eaíí'ibáia Ita „ 
Vidal Sotólos-'. q a í Hoviba !a Josefa qns 
Baspital dea ponto, o^itinoando 
Fin ía? , Socio | * o g » r d o s , coto fccdoc 
Eragoa Farsee oonfii 
FBBftOTIA.BId 
de la B .sni^ » B«r-
lorádd la naeva linea 
u»}»»!» las redes bdenia< 
ttíA ddn la doata dÁl. 
10 63 i m 
3.1 A 
1 i # | i i a ^ i «isa : o*1 
fSíK» 1 Vis.*-»11 
D i s p u e s t o s ^ 
r R V K i V M ) q u e e t í 
p c í i e f l c e a BU c o 
•ir:1') ü í V e c B r á Ü-Í 
b r e ? 9 re su 
t o c i m i e D t ó , 
r g a s t o an 
l a s i n f i a i - S . 
a r a b a ñ o , á $ 1 y $ i - 6 0 ( 
^ a s y de c o l o r , á $ 5 - 8 0 ; 
p a r a b a ñ o , á 1 2 T Í B . m 
IÍCDIO^ de v e r d a d - r ^ v - t i i i ead q u e e o s p r o p o n e -
t e d á p r e c i o s D ü u c a vistos^ 
O i B Í t o o s Bfiñálar a r t í e a l o a , p o r s e r t o á i s H * t e k o d a . v e r a -
n e m que n o s p r o p o n e m o s r>¿i\)n%*, ú ú r e m i r a r e o p r e c i o s 
E n « u a n t o á l o s m i l a r t í e u l o s de í o i a.? tó ^s t&cioaes , ; t a m o k - u 
h a c e m o s n r a n d e s r e b a j e s ; p e r o asi o c a e a i a m e d i d a da1 i a s , qvh* 
i o í ! o b j e t o de e s t e a n u o c t o 
! N o s a l e g r a ^ e m o a n o a c l i o d e 
i t o n r a r n ó s Fes d e j e p i e o a t u é B t e 
t b ^ v o r f a t í s f a c c i ó i i de e s t l i i a cft* 
l b T R E S FBISOB. 
[i C D R S ^ T S - fra!a3(Stó<«a á v a ps?€'. 
I'LÉ P R I N T E M P S 
o isas i 
Dfí k x m m h l á R e h e x V í e U f e a 
t r i i l s i e n a í R Í B l a f i , m s l a ! 
ci; COllt^U d 
. , * s« 
rso <0. Oirsitc 2 1 4 y n 
j3fi 6 
ti*; 
tQ5 & i S J 
Bit 
ífaptommx rlíireMcio gaiz:« Pelea 
CBSSO ae.-. s A< 
Fl ISfPEíll 
qoe {a v i s i t a c o o (|tse ee s i r v a n l j ^ 8 * 
i ó i a p l a o l d o s , p u e s e s t a s e r á l a ; Il 
<c2 
• i i.?»--» y c f . A« m u - Í| 
i de? F/oatá* Jrl-í-7?;.-' kdaii°é!aio<« .re 
I jitiaieioaM |B «ge* ««rrado hut* U / J« i« i « 
l i? ¡i- y-ívtj »IBI •• • <í:- eonrlu Lti Kfio 4»^ b ea 
I id*, ofttt «.» i'.*.; «AV .-^'i» 4»» c*di pcaíoi K« «l; 
\ ntnti-¿ ¡a {áréatla o r?tj|fj¡H>aáieal« r-.>''̂ í .-» 
j jteSttft̂ Oi ts)s«-Tiad».v*- 'fl •'*« r»( Un jte 1 * !><?J. vi .1 
I c'.óv. 5 «i ui ii'.->' ; i v rasca j-a'* ntit i <-? 
I 'í.fs 5>:íi.¿.f Sftti d Í ikot üj'' »« «•• J t- ú- P'..-.-.g-r-
5 trr -vi-x. f-í 




1 r r i 
•aaiiaMMi, 
I r - : 0 k h h 5 . 
J Í 
* i 
¡ y » s e i í i P i M f M e o c i a i 
i 
a. 
jfUhX'IOS POS .TAFDáB» 
iíirdefái aor la tMea^ 
rv 1 w • .-j 
JL íaa e 7 i c 
í s í 
A. laa i 1 0 7 ? . c 






•wds'fc", I» Btrfásá, «afea ás llega? y M vi&dda 4 p t ó s «reim&sea, l ^ f a á m á $3 pliti, teeatd, CWepe 32 
I Vf* 61 ú mÍM0w«rM r.'i.t'a<o fodinufo á ios fi'-
3 f^» ewB.iiS ' L K U : d L SSOBOp. 
I rv«*:- «J j-r. aa-í >,MHOS»» ^ r.lfO S o: 1 :<' . • i A' y 
•, (a ptuaBi ' atlÉrlai 3ítr. T v i i r , ..o lii.-XtAa p. * 
aras ¿a 
D I A K I O D E L.VfUAItl^A Agosto 30 de 1501 
vi l la oeroana á Ragliaa y á Travioge 
el otro ramal . 
nneva l ínea tiene grat id ía ima im-
portancia polít ica. 7 e s t r a t é g i g a , paéa 
nni<1a-con otro ferr5_oarril qae irá dea-
de Novi Bazar á Verajero y Mitrovil-
«», coya conatraoc ión ha empezado ya , 
de jarán el Montenegro aiaiado por saa 
coatro costados, c e r t á u d o l e a baatants 
la oomonioao ión con loa albineaea qne 
ee pondrán efa -más ín t imo contacto con 
A n s t r i a H n n g r í a . 
Por en parte tratan loa eaola-poa pa-
r a favorecer la inflnenofaj rosa, deoons-
tra ir an ferrocarril qae unirá las Paer-
tea do Hierro con el Adr iá t i co , ai-
paiendo el oamino •de Ant ivar i y S a n 
J o a n de Medna. 
NOTAS SEaOVIANAS 
L A PRÓXIMA EXPOSICIÓN 
Si espíritus mezquinos, que no faHan en 
ocasión alguna, emprendieron ruda y sola-
pada campaña en contra de los laudables 
propósitos de celebrar en esta his tórica 
ciudad un gran certamen provincial que, 
y a que no pudiera ser asombra y admira-
ción del mundo, pnr lo menos fuese «algo» 
que diese una idea, aunque pálida, del 
amor que hacia el trabaja sienten estos 
honrados habitantes nacidos en el más no-
ble rincón de la noble t ierra castellana; 
hoy, gracias al esfuerzo de un puñado de. 
eegovianos ama tes del progreso y á la 
eficaz protección de SS. MM. y altezas 
reales, secundadas con entusiasmo por to-
dos aquellos que á la patria de Juan Bravo 
están unidos por los lázos del más acendra-
do cariño, hoy, repito, podemos y debemos 
sentirnos satisfechos: el próximo día 25, á 
Jas doce de la mañana, t endrá lugar en f 1 
^paraninfo de este Instituto de segunda cn-
Beñanza, la apertura de la Exposición pro-
vincial, que se celebra por iniciativas de la 
Sociedad Económica Segoviada de Amigos 
del País . 
Al solemne acto de la inauguración de 
este certamen serán invitados S. A. R. la 
infanta doña Isabel y el ministro de A g r i -
cultura. 
Dos grandes grupos comprenderá el con-
curso: Segovia antigua y Segovia mo-
derna. 
El primero comprenderá todos aquellos 
objetos que puedan considerarse como do-
cumentos históricos y que dan á conocer 
lo que fué la provincia de Segovia. En este 
grupo eetaráa comprendidos, por lo tanto,, 
ejemplares arqueológicos, armas, medallas, 
monedas, indumentaria, cuadros, etc., y OT 
general todo aquello que hoy en día esté en 
desuso. 
El segundo grupo ee subdividirá en cinco 
secciones: Ciencias.—Artes liberales.—Mi-
nerales y productos químicos.—Agricultura 
y ganader ía . — Industria fabril y manufac-
turera. 
Estas secciones adjuitea una variada 
3ubdlvisión en clases. 
L a Exposición ocupará los terrenos com-
prendidos por la amplia huerta y campo de 
tjerciciosf^e la Academia de artillería, toda 
3a planta baja del hermoso edificio del Ins-
t i tuto, y los preciosos jardines que rodean 
á este centro de enseñanza. 
Además la Academia es tará constituida 
en Exposición permanente, con objeto de 
que todo el mundo pueda admirar las mu-
eüss belleza? qae ella encierra. 
En t r t Ĵ s 'yustalaciooes que seguramente 
h a b r á n de l'jasaar más la atención del pú 
blico, figuran en primer lugar las de la F á -
brica de loza, •Kesiner?. Española, Casa de 
labranza de Bermejo Mayoral, y la de ob-
jetos de arte antiguo, propiedad de las 
iglesias y parroquias de toda la provincia. 
También será digno de verse el pabellón 
central de hierro, construido en la huerta 
del colegio de arti l lería, que abarca rá una 
extensión de ochocientos treinta y dos me-
tjos cuadrados. 
Como curiosidad, que ya ha sido presen-
tada, es digna de moucionarte un celemín 
de garbanzos de la tierra, cuyo precio.de 
coste es "ciento veinte pesetas" la fanega. 
L a entrada á la Exposición se fijará en 
0,50 pesetas, expendiéndose también tarjo-
tasUe abono á precios reducidos. Además 
ee establecerán días de moda y días dedi-
cados á la clase trabajadora, siendo el pre-
cio de entrada, para, los primeros una pe-
seta, y gratis para los segundos. 
Los premios paríalos expositores consis-
t i rán en semillas.—Aperos de labor,—.Me-
dallas de oro,' plata y cobro.—Menciones 
honoríficas. 
Tamb ón se concederán recompensas con-
siftentes en diplomas, como emblemas de 
grati tud de la proviucU á Uva persouasquo 
se hayan distinguido en pró ÓH los intereses 
de Segovia y da la Exposición. 
La entrega de premios so verificará el 
primer domingo siguiente á la clausura dfd 
certamen. 
Dentro del recinto de la Exposiciim, y 
especialmeato las tardes de los días de 
moda, se celebrarán variados espectáculos, 
á ser posible con marcado^abor local ó 
provincia!, que reúnan y atraigan al ma-
yor número do visitantes. 
Además están en proyecto unos juegos 
florales, corridas de toros, bailes, verbenas 
y funciones de teatros. 
Merecen el más entusiasta ap'auso, tanto 
por la dirección como por loa trabajos de 
instalación de las obras, loa Sroa. D . Fran-
cisco de Cáceres, presidenta do la junts. 
general de la Exposición; D. Ange í de A r -
ce, vicepresidente de la comisión de propa-
ganda,- I>. Rafael Sierra, comandante pro-
fesor deja Ac»deiiiia de artil lería; D. Ma-
nuel Penuelas, comandante del archi/o ge-
neral militar; D. Juaquín üdriozola, arqui-
tecto municipai; D. Marcelo Laiue»,' perito 
agrícola, y Pepe Podas, el incausablo pe-
riodista y popular poeta, vocal de la comi-
sión de festejos. 
Y nada más por boy. 
MIGUEL UE ZÍKKAGA. 
11 de Agosto de l'JOl. 
l a f o t u í a CcíiÉüüiQíide RUÉ 
P G B I E D O N O S T S E F Y T0LST0I 
L a enfermedad del conde de Tolstoi 
h a poeato en tnga nnevamente, di-
g á m o s l o así , al ilnetre penBador y no 
velista, Oon tal motivo nn per iódico 
extranjero h^bla de la Inoha entablada 
hace años entre el insigne escritor y el 
procurador del Santo S ínodo , el s e ñ o r 
Pobiedonostzef. Ambos son y a ancia-
BOfi—dice aquél ;—el nno coentaseten-
ta y cuatro años y»; el otro, Tolsto í , 
setenta y tres. E n sa dnelo pol í t ico 3 
moral se resome acaso todo el porve-
nir del vasto imperio roso. 
Sabido es qne Pobiedonostzef l anzó 
poco ha la eeoomanióo contra el esori-
tor y qae é s t e c o n f e s á n d o s e e x t r a ñ o á 
l a t rad ic ión ortodoxa c o n t e s t ó con vi-
gorosa y elocuente e n e r g í a , invocando 
los fneros de la razón y la libertad de 
pensar. 
Ante ese golpe ruidoso, muchos 
creyeron qae Tolsto í h a b í a quedado 
anulado; algunos per iód icos creyeron 
y hasta ananoiaron que h a b í a sido 
preso y enviado á las heladas comar-
cas de Sjberia , y no fa l tó quien afir-
mase en? b ^bí a sido desterrado y se 
Urasladar;» a P-irt?. 
y A h o r a se aunacia en oft^bio qn-
guien se retira eása impiaoau.- ... 
sario, Oonstantino P i e í r o v i t o h Pobie-
donostzef, que ocupa el poyato so pre-
ndo en el Santo S í n o d o desde 1833. 
E s a retirada represen tará un triunfo 
para el escritor, á quien el czar Nico-
lás I I se asegura, considera como una 
d é l a s glorias de l a jRasia contempo-
ránea . 
E l famoso prpourador no es conocido 
en el mundo del las letras como ef gran 
novelista cuyos libros y doctrinas han 
divulgado los franceses. 
Oaaoto á Pobledonoetzel, un bió 
grafo nos le ha descrito raioaciosamen-
te. Siempre envuelto en su levita, con 
lentes de oro y mirada viva, de aspec-
to severo y en tranquila aotitad, tiene 
el espeto, de nn hombre de iglesia. E s 
griego por su origen. J38 llama N k i p -
horof, es decir, portador dei triunfo, en 
lengua rasa Pobiedonotzef. 
Hijo de un antigao c a t e d r á t i c o de la 
Univers idad de Moscón , preceptor de 
loa grandes doqoes dtorante tres gene-
raciones, antiguo profesor de N i c o l á s 
II,kea muy respetado en los centros de 
e n s e ñ a n z a de Rus ia por su curso de 
Derecho civil y su "Manaal de prooe 
dimiento jurídico. '* T a m b í é a ha ex-
puesto sus ideas filasóñioas 7 morales 
en un toma voluminoso, considerado 
como una especie de ' 'Syl laba^* d é l a 
iglesia s i s t e m á t i c a griega, ó sea la l la-
mada ortodoxa por exceleacia. 
L a durac ión del dnelo entre el pro-
curador y el novelista, prueba que las 
corrientes l ibérale^ son muy poderosas 
en e l imperio de los R >rnauoff, y los 
rumores que estos d í a s circulan, indi 
can qa,e N i c o l á s I I presencia la bata-
lla como árbi tro desinteresado. 
Tols to í en en reciente carta al czar, 
dice Héator Depuase,. reclamaba la 
abol ic ión de todols los entorpecimien-
tos que se oponen á la i n s t r u c c i ó n y 
e d a o a c i ó a del Pueblo. Ride leyes ge 
nerales que estab ezoan relaciones jas-
tas entre o b r e r o i y patronos; que los 
labriegos sean dispensados de la es-
c lavi tud del pasaporte; qae no paguen 
ya censo por las tierras que ocupan y 
cult ivan; que sean abolidas las vergon-
zosas penas corporales y que se ga-
rantioe á todos la libertad deooneien-
cía , como demanda la m a y o r í a inteli-
gente del p n e b l » ruso. 
B n í s a s peticiones .se pueden divisar 
loa principales rasgos de l a Ooastitu-
oión qne R a s i a a d o p t a r á durante e l 
actual siglo. Probablemente bajo una: 
ú otra forma se^reunirán en R u s i a an 
tes de veinte a ñ o s los Estados gene-
ralea y se proc lamarán IOB derechos 
del hombre. 
h i futura C o n s t i t u c i ó n de R u s i a 
c o n t e n d r á amplias franqoiciss federa-
das para todos los pueblos del impe-
rio, sel como la m o n a r q u í a de los H a -
bsburgs, para asegurar la existencia, 
habrá de adoptar nn r é g i m e n e l á s t i c o 
y fuerte de carácter federativo entre 
las diferentes naeionalidades que la 
formen. E s e federalismo podrá llegar 
á ser la base de la federac ión euro-
pea.*' 
7 
Departamento da Agricultura dalos E- IT. 
S e s c i ó n d e l a I s l a d e C u b a , 
S E R V I C I O OLÍMATOLÓGfOO 
Y DE O O S E C B A S D E L 
W B A T I T E R B D H B A Ü , 
B O L E T I N D E L 4 S E M A N A Q U E T E R M I N Ó 
E L D I A 24 DE AGOSTO DE 1901 . 
E D i F I O l O D É L A H A C I E N D A . 
HABANA, AGOSTO, 2a DE 19!)I, 
L/uín'd,—Cayeron fuertes aguaceros 
en la provincia de P inar del ^Río, en 
N O . y S S . Habana, O, Mata&ías y en 
puntqs de S S . Santa Ciar»; en otras 
comarcas fueron moderadas las 11c-
vias , menos en puntos de S O . y N E . 
Habana , B . Matanzas, purt í j s de O. y 
N E . Santa C l a r a , de B . Puerto P r í o -
cipe y de S S , Smt iago de Oub*, dog* 
de fueron ligeras, y en puntos de N í C 
Santa C i a r a , donde no l lov ió . L a s 
aguas favorecieron sumamente el cre-
cimiento de las siembras, menos a lgu-
nas en terrenos baj ía de S O . Matan-
zas, pero iiiterrorapieroa los t rabajós 
de campo en S O . Pinar del R í o , eh 
juntos da S O . Habana y de 3, Matan-
¿ a s . 
Temperaturo,,—Ha sido en general 
alta la temperatura, y en varias loca-
¡idadea resu l tó excesivo el calor. 
(7o«2. — E l estado general de esta 
plarfTa es excelente; pero á. las siem-
bras de nrimavera en terrenos bajos 
de S O . Matanzas perjudica el exseso 
de hamedad. Se sigue preparando te-
rreno para las siembras de frío en B. 
Habana, S O . Matanzofs y O. Santa 
C l a r a . Se ha empezado á sembrar 
E n S 3 . Habana la pintadi l ia no se 
ha desarrollado, pero e s t á causando 
mucha mortaadacf en los puercos de 
N Ó . Santa Clara , y se ha presentado 
en la jar i sd ioc ión de N O . d e S a n o t i 
S p í r i t u s . 
E L S E M B A I B I S 
Desde principios de semana ae en-
cu entra coe vamente en é s t a < iudad, de 
v oelta de su v i a j e á Nneva Y o i k , nues-
tro part ióo lar y querido amigo don 
Pedro G á i b i s del Solar, hijo dei s e ñ a r 
Gobernador del Banco E s p a ñ o l , 
B l viaje del señor G á l b i s , s e g ú n 
nuestras noticias, ha sido por comple-
to satisfactorio para sus p r o p ó s i t o s de 
levantar nij P r o o t ó a ea la capital de 
!a gran metrópol i amrsrioaua. 
Saludamos al difitingaido letrado 
e i jv iándole nuestra enhorabuena por 
su feliz arribo á estas playas. 
E n el primer párrafo da la s p e o í ó a 
de L a Prensa del DÍABIO de hoy, donde 
dice; habilidad esta ü cima, debe leer-
se: inhabilidad esta ó i t i m a , etc.. A.UQ-
qae ppr el sea1 ido ae oomprende^.no 
e s t á die n m el advenir lo . 
S. 
en 
puntos de S E . Habana . Siguen en 
general la limpia y el apqrque de les 
campos; pero fueron i ü t e r r u m p i d o s dos 
d í a s por las l luvias en S O . Matanzas. 
Bn S O . S a a t a C l a r a las primeras siem-
bras de primavera principian á formar 
tallo, y todas las c a ñ a s se desarrollan 
r á p i d a m e n t e . E n N E . Santa C l a r a 
adelantan la primera y segunda mano 
AQ chapeo, B n N O . Santa C l a r a , e s t á 
por terminar la segunda mano de gua-
f< (¡veo $ se hallan bascante adelanta-
dos los trabajos a g r í c o l a s , B a N E . 
Matanzas e s t á terminando 1» segunda 
mano á e guataqmo, y e s t á n bien ade 
Isatados los trabajos de campo. B n 
S E . Matanzas la c a ñ a se desarrolla 
r á p i d a m e a t e . B n N E . Pinar del R í o 
la poca c a ñ a que se s e m b r ó va bien. 
Tabaco.—®n S.O. Pinar del R í o las 
lluvias impidieron la preparac ión de 
semilleros, y eran pocas las escogidas 
que s e g u í a n trabajando.—Para}iz*da 
la escogida en N E . Piuar del R ío . Los 
semilleros van bien en S E . Habana. 
Se Rigae escogiendo en S E . Saata C i a 
ra. Tabaco va llegando al mercado ea 
S E . Santiago de Cuba. 
Frutos menores, eto.—Escasean en 
S O . Pinar del Río el maíz , el arroz y 
d e m á s frutos menores, pero laa siem-
bras recientes de estos van bien. Bo 
N E . P i n a r del R ío estas siembras pre-
sentan excelente aspecto, y se e s t á re-
colectando maíz , cuya cosecha es cor-
ta. - B n S E . Habana pronto se empe-
zará á cosechar el maíz; todas lae 
siembras presentan excelente aspecto 
Bsoasean mucho las viandas en NO, 
Matanzas. Exceso de humedad es tá 
perjudicando las siembras en terrenos 
bajos de puntos de S O . Matanzas. E a 
N E . Santa C l a r a es bueno el m a í z y 
abundante la cosecha; prometen bue-
nas cosechas las d e m á s s i e m b r ü s me-
nores. B o S O , Puerto PÍ i-uipe 
siembras van bien, Se s'^ae s e n s b r i r -
do legumbres en S E , •d^ati&gu i & 
P O R B A R T O L O M É MASÓ 
Aaoohe, como h a b í a m o s anunciado, 
se c o n s t i t u y ó el C o m i t é del barrio de 
S a n J n a n . d e Dios, que h a de trabajar 
la c a n d i d a í n r a del mavor general Bar-
to lomé Masó , para Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
A s i s t i ó una numerosa concurrencia 
ó hicieron uso de la palar>?a los s e ñ o -
rea Si l verió S á n c h e z Figueras , J o s é 
F i g ú r e l a , Francisco B . S i lva , Manuel 
S u á r e z de la P e s a y C r i s pin Sobrado. 
E l C o m i t é q p e d ó oontituido en esta 
forosÍ : 
Presidentf: Dr . Mamerto N ú ñ e z . 
Vice: D . Ramiro Onesta R e a d ó n . 
Dos secretarios y 28 vocales. 
M a ñ a n a , á las ocho en punto efe l á 
noche, en Marina n? 65, Sociedad JLjbe? 
(Jubano, ee cons t i tu i rá el Comi ó de! 
barrio de S a a Lázaro . 
H a r á n uso de la pa labra todos los^ 
Señores que m á s arr iha citamos, Eaá8! 
jel general E n r i q u e Collazo. 
E L G E N E R A L L A O R & T 
H * regresado á esta capital , de su 
viaje del Camaguey, el Delegado á la 
C o n v e n c i ó n Constituyente, general Jo 
Sé Lacret Morlot, que se encontraba: 
en uso de iioeaoia. 
C O N T R A U N J E F E D E P O L t C Í íi 
B l Secretario de l i s tada y Goberna-
c ión rec ib ió esta m a ñ a n a el telegrama 
pigaiente^ d e | A lca lde municipal de 
Sant iago de O a b a : 
Agosto 30 de 1001. 
Bi Jaez de ini í truoción, oor d é n u n c i s 
mía , farraa oajísa ai Jefa de P o l i c í a , 
por de fraudac ión al tístido y a l í e r s -
c i ó a del libro de caudales, el oni*l que-
d ó incautado por el Juzgado. Hechos 
flagrantes á simple vista. 
Báoard i . 
CONSíGNAOIÓIg 
B ! Comisionado de E ^ n e l a s j h v a n " 
t o m a d o á la Jnnta de E d u c a c i ó n de 
Nuevitas, para el reparto proporcional 
de S810 mensuales, dedioadoa s i pago 
de los maestros. 
Como la c o n s i g n a c i ó n e» meror qre 
la anterior, y existen edemas dos nne" 
vas oecuelas ea aquel t érmino , se h a r á 
ineoesario la d i s m i n a c i ó n de sueldos en 
t'bdó el magisterio. 
P R O Y E C T O DF, D ^ C R K T O 
B l Sr»eretario de J u s t i c i a ha- presen-
tado á la aprobac ión del Gobernador 
militar ioteriao do la isla, uu oroveato 
de decreto determiaando l*s funciones 
one debeejeroer el Presidente de la 
Sa la do lo C i v i l de 1» A o d í e a o i a de la 
Habana. 
RESOLUCIONES A P ^ O B l D i S 
E l Gobernador mi l i tar ha aprobado^ 
Igs resolamoaes diotadas por el Secre-
tario de Hac iead a, en los expedientes 
de visitas á los ayantamieatos de la 
Salpd, A l q n í z a r , G ü i r a de M ^ e n a y 
S a n Luis ( P i n a r del Rio. ) 
MANGA D E VÍEN^TO 
B l martes á j a s cia30 da l a t a r d e 
naa manga de viento p a s ó por el cen* 
tro de la casa de calderas del ingenio 
San Antom^ ubioado ea Vi l l ac lara -
en el momento misaio que los trabaja^ 
dores, concluida su faena del día!, 
abandonaban aquel lugar. 
A l ruido producido por las curvas 
de la manga, huyeron la mayor par-
te de los trabajadores^ no pudiendo 
hacerlo as í los menos advertidos qne 
por consecuencia del derrumba de un 
costado de la referida oasa de calde-
ras quedaron heridos bajo aquellos es-
combros. 
A no ser por la diligencia del m»-
q n i n i s t a , Pedro Pons, que con auxilio 
do gatos h i d r á u l i c o s y c o n n a a abne-
g a c i ó n digaa de todo eneomiOy levan-
t ó algo de lo derrumbado, sacando á 
los que^ heridos, se encontraba^ deba-
jo de aquellos eecombros, hnbióraee 
t en ido que lamentar a lgaaa muerte, 
L a manga arrsnr-ó a a pedazo da te-
cho y con una faerza escandalosa lo 
l a n z ó sobre nna casa s i tuada como á 
150 metros de distancia, causando e , 
destrozo completo del colgadizo de 
la m i s m a . 
Resaltaron herido» g r a v e s don Pe-
dro Gut iérrez y don Fidedigao Garc ía , 
quieaea fofiroa o o n d á c i d o s al hospital 
de Santa C i a r a en la m a ñ a n a del jae-
ves. 
Lsves : don J o s é R u i s , nieaor de 14 
años; don Manuel Machado («) E l 
Güije, don Amado G a r c í a y doa Lucio 
P e a t ó n . Ha'oo, a d e m á s , varios con-
tusos. 
L a manga de viento fué precedida 
de nn c h u b a s c o y de una fuerte gra-' 
nizada que c a y ó en el campo. 
L a s p é r d i d a s de poca cone iderae ión , 
p u d i é n d o s e arreglar los desperfectos 
causados c : a mil 6 mil qniaieatoa pe-
sos. 
A la media hora del scioesola. Guar-
dia Rura l se eocoat iabi ya pre&taado 
serviaio ea la ¿¡loa,' < 
S&legramas por el ca"blec 
SERVICIO TELE0RAF1C® 
DEI, 
D i a n a d e l a M a r m a c 
A2. DIARSíí DE Ix* ,WA«IXA. 
H A B A N A 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
I ) e h o y 
Buffalo, Agosto 39. 
B L D Í A D E C U B A . 
Se ha^cocmsinorado con mucho entu-
siasmo el día de ay«r, qne los Directores 
de la Ezpcsición hablan dedicado á Cnba, 
obteniendo nn éxito completo todos los 
qne tomarfiji parte en los festejos, y en 
particnlar la banda dei Onerpo de Poli-
cía de la Habana qne tocó en el Templo 
de la Musios, las piezas más escogidas 
de sn extenso repertorio. 
En el discurso que pronunció el Comi-
sionado Firré?, dijo que á pssar de dos 
guerras desvastadora?, Cuba progresa en 
las artes y la industria y que no hay un 
solo cubano que no esté profundamante 
agradecido á ks Estados Unidos. 
Hablaron tambié-i en parecido sen̂  
tido, ios'señorea Iiíachado', Bsralt y Jo-
rrín. 
Par í s j Agosto ,30 
N O H A B R Á G U E R R A 
Ha declarado Mr, Constans que no hay 
la más leve probabilidad de nna guerra^ 
entre. Francia y Tarqnía 
Nueva Y o r k , Agosto 30. 
A C T 1 V O S 
Ségni ú'timas noticias recibidas por un 
vapor.qiie ha llegado de Kingston (Ja-
maica) los rebeldes continúan desplegan-
do-;mucha actividad e'n; las cercanías de 
Colon y Panamá. 
Oopenhagar, Agosto 39. 
P R S O A Ü Ü I O N B 3 
Toio el cuerpo de policía secreta rusa 
se encuentra en movimiento, con motivo 
dé la próxima visita del Czar. 
Dos rusos han sido arréstales-
Loodres, Agosto 30. 
C A R T A S C O M P R O M E T E D O R A.3 
Al anarquista que fué arrestado en 
Debreczin, se le encontraron encima unas 
cartas en las cuales se am&naZ'iba la 
vida del Emperador Francisco Jofeá. 
Washington, Agpsto 30. 
N U E V O G O B E R N A D O R 
Mr. Willian Hant ha sido nombrado 
Gobernador Civil de Paerto Rico. 
Nueva Y o r k , Agosto 30 
V A P O R " E S P E R A N Z A " 
Procedente de la Hibaaa, ha llegado 
el vapor M s p e v a n z de la líaea da 
Ward. 
n S 
Hoy hemos visto por la ciudad, ea 
ios tableros de aana.oios de nnestro 
G r a n Teatro, o&didos geaerosams ate, 
segan no» dieen, por ea adaiiaistrador 
el conocido sptjrtme*, ssaor G a t i é r r e a , 
y en los Weet I n d i a , el Uaraaraiento 
qae so hace al púb l i co afiaioaado para 
q u e a o n d a e l prósioao dooiingo á ' p r e -
seoeiar las interesastfis earreras de-
caballos que t e n d r á n efecto en el H l -
pódronao del Club, B u e n a Vi s ta , M a -
ri a nao. 
Sabemos que la Direc t iva s e r á exi-
gente coa loa ;;7cft'jr?? pues deben pre-
sentarse en las carreras coa el t í p i c o 
traje de estos e s p s e t á a u l o s , y a l efecto 
proyecta premiar á aquellos que m e -
jor y m á s elegaatemeuto vestidos se 
presenten en osda lauca, conservaado 
siempre los colores de sus respeotivas 
cuadras. 
E o t r e otros caballos de pura sa sgre 
que tenemos noticias, tomarán parte 
ea l.es carreras, &e eacaeatran Shi-
!Í5Dgburg, l a D ? p c , Improvideat, 
Boothí íe , (conocido por Moctezoraa.) 
Triaigian (conocido por Aqui les , ) Mías 
Loreta (Diana) , Charlfcon (Gr&ziella), 
I d a Cioalla (Ada) , ClyfGon B , G a l l e a 
Top, Oamaabart, M ü g g l e y otros ma-
ehos mk% de loa s e ñ o r e s López , Mar-
t ínez , O s t e r U g , Berodes, Goapil le , 
Neiljssen, ect., montados por gentlemen 
riiiers y por ios jooteys profesionales 
Viattock. James , Bi t ieng , Cayetano, 
flarry y otros. 
L a empresa á e l ferrocarril de MR. 
rianao ofrece teaer dos treneslcon mul-
titad de oarros á i a termiaaciÓQ de Isfe 
fiesta, los que s a l d r á n coa iutervalo 
de cinco miontos y la " H a v a a a Eleo 
trio, R . O V d i s p o n d r á del n ú m e r o de 
carros suficientes para atender al p ú -
blico de la manera que tiene acredi-
tada. 
C o a eetai comodidades, augoramas, 
que el domingo, el Hipódromo' de Bue-
na V i s t a será p e q u e ñ a p a r a el p ü ó i i o o 
qno a c u d i r á á sus campos. 
" Se nos olvidaba qae el O u b solicita 
eookmoker de reconocida reputa : ióo , 
para ^neen el H i p ó d r o m o establezcan 
MXB open ho(¡fiing& apuestas libres, de 
responsabilidad partieular, mediante 
una cuota de 20 pesos cy. por esta ca-
rrera. Los que deseen esto, pufden 
B A S E - B A L L 
SE S U S P E N D I O 
E l desafio que correspondia efec-
tuarse ayer, en opc ión al GRAN P E E -
MIO PARTICULAR entre los clubs A l -
tnendares y San Francisco se s u s p e n d i ó , 
á cansa de la pertinaz l iuvia que cayó 
en esta c iudad, desde laa doa de la 
tarde. 
B L DOMINGO 
E s el d i» de la bnila. 
Juegan los eternos rivales ea lides 
basebolera?, los clubs Habana y Álmen 
dares. Ambas aoveaas prometea pre 
sentar aa boaito é ioteresaate matoh, 
"respoadiendo así á la fama y prestigio 
de qae e s t á a rodeados sus pl yws . 
E s muy probable que ee repita no 
match ea i d é n t i c a s condieiones que el 
del J U E V E S SANTO ó el del ONOS del 
actual mes. Tado podrá ser. 
11 box de ambas novenaa í serán ocu-
pados por los pücksrs Carlos Royer y 
J o e ó Romero, pues tenemos entendido 
que ya este iVtimo escá repuesto por 
completo de sus males. 
E L LUNES 
S e g ú n nuestros informes, púas nada 
sabemos oficialmente, es el d ía desig-
nado para la ce lebrac ión del match ea 
obsequio de la s e ñ o r a madre de Martí, 
y de los.obreros declarados en huelga 
ea T a m p a . 
B n 'ese match toman piarte los juga-
dores de los clubs q u é se disputan 
el GRAN P R E M O PÁRT.IOULAÉ, por 
cayo motivo se espora que el desaf ío 
Qé un exaeleate resultado. 
MENDOZA. 
a c u d i r 
b a j o ? . 
la Saoretar ía , Habana C5, 
C A S A S D E C A . M B I O . 
Plata esoañola de 751 á 7Ci V 
Carderilla de 75$ á 75i V. 
Billetes B. Español . , de 6 á V, 
Oro americano contra \ 
e s p a ñ o í ^ 
Oro americano contra / 
p l a t a e e p a ñ o l a . . . . , \ 
Centenes á 6.84 plata. 
En cantidades—, á 6.86 plata. 
Luises á 5,45 plata. 
En cantidades á 5,43 plata, 
de 10* á 10i P, 
de 43 á 44 P. 
i 1.0 
B n la m&.aao» de hoy fueron conduci-
dos al Cameaterio de^nOolóa los restos 
de la señora d o ñ v L u i s a Arr i e ta viuda 
de Arrangoiz,perteneciente á naa anti-
gua y respetable familia de esta so-
ciedad. 
L a muerte, traidora una vez más , 
troncha las fylicidades de na hogar, 
santificado por las boadades y v irtü-
^des de quien, como l a fiaada, fue de-
chado de madres y de esposas. 
Hijos adnaní ís imos . l loran sobre esa 
tumba desgarrada ej a lma por la m á s 
cruel de las penas. 
A é s t o s , así como á todos los deu-
dos de la infortunada señora , h a c e t ú o s 
e x p r e s i ó n en estas l í n e a s de nuestro 
leatimonio d é dolor. 
P a z á sus restos. 






Vivinar Liverpool y MO, 
Ogí Ba: Amberes y Havra 
M. M. Pinillos: Birceiona y eao. 
Alfonío X I I : CoruCtk y eso. 
Sflgxiranoa: New York. 
C»ta)nña; Cadii y eao. 
Moutersy: "Veraerua y eea. 
Europa: Mobil». 
Morro Castle: New Yírk. 
St. Germain: Sai t Naeaire. 
Martin Saenz: Nfw Orlean». 
Espetatu*: Níw York 
HavsDa: Progreso y Varaomi. 
Tjomo: Mobila. 
Sentaadaríno: Liverpool y escalfti. 
Teiesfora: L verpool. 
México: NIJW York. 
Beregnor e'. Orando: Barceloa». 
Earopa: Mohiia. 
Alfonso Xfí: Verterás. 
Catalina: Barcelona. 
Tjomo: Motila. 
S & L . D S A I V 
Tjomo: Mobil». 
Méxtoo: Naw York. 
Segnranoa: Veracms. 
Montera/: New /ork. 
Alfonso X I I I : Ver&criii y ÍÍO. 
Cataluña: Colón y ©so 
Conde Wifredo: Barcelona y esasiM. 
Msrtífi Saenz; Barcelona y eto. 
St. Q rmain:. Veracruz. 
Kuropa: Mobi a 
Morro Castle: Nneva York, 
Euperanzu: Vermiru». 
Havana: New Yotk. 
Tjomo: Mobila 
Alfonso X l l r Cornña y seo. 
Tjomo: Mobila. 
Vsitag ©ííiciaaáas el din 30, 
Almacmi\ 
05 pescado surtidos.. . . $4 
200 arroz c sn i la $1 40 
J00 c; Bidra PumavadA $2.25 
30 c/ vm escarchado . $-125 
15 c? p'jQChe romano. . . . . ÍF5 
100 8/ harina X X X $5 79 
10 p/ vino E-ptercTacer... $46 
10 bis. manteca Arrese . . . $11.12 
100 docs, escobas L a Cuba-
na fó 
109 id. id. Salón $4 
10J 'd. id. 1" $'50 
ICO id. id. 23 $2.00 
.100 id. id. 3' $1.50 
Vapor Havana: 
^ mantesa Eaírella E s -














í)l ViiPQEiS <lCSTilRCS. 
(Compañía Anónima) 
H a a fallecido: 
E a Oienfnegos, don Eaí'aei Oaste-
llanos y Toledo; 
E a Remedios, d o ñ a A n a J i m é n e z , 
v iuda de G a é v a r a ; 
E a S a n t a Olara , s e ñ o r i t a Fi lomeaa 
G a r c í a y D o m e ñ e v h . 
Iffllifellli 
E L S C H 0 L A 3 
El vapor ingles deteste nembre entró en 
paerto etta m a ñ a n a procedente de Carta-
gena, conduciendo cargamento de ganado. 
E L BERGEN 
También. CCÍQ gafado en t ró en puerto 
hoy procedente .de. Tampico e. vapor nOf-
ru ;ga Bergen. 
GANADO 
Consignadas al Sr. á a a ^ a i a Pizarro, i m -
portó boy de Ca tagena el vapor irgles 
Scholar 500 reaes va cunae. 
Capitán URSUÍIBEASCOA. 
Esté vapor lia modificado sas ítinararlo» 
saliendo de este paerto para los S A 6 Ü A 
y C A I B A B I E N todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGCTA el do-
mingo por la maSana, continuando sn via-
je en el mismo día para al amanecer en 
G A I B A R I E N el lunes. 
De Caibarién saldrá ios miércoles por la 
mañana para Sagaa, eiguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en laa primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta laa tres de la tarda del de salida y M 
despacha á bordo y en las ofleinas de la 
Corapaafk calle da lc« Oficio* número üfc 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de eegaros marítimps para 
los señores cargadores que deseen hacer 
nao deellá*á precíoa equitativos. 
AVI80 ESPECIÍTAL COMERCIO 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de las mercancías con el ferrocarril de 
Sagua, desde esta fechare admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes precios: 
Víveres, fetena y loza ^ 20 
Mercancías i 75 
En oro español 
Habaüa, Agosto 19 dC lí)01 
SE i i f $ a6~i AJÍ 
D E L A S V Í A S m m 
de Eduardo F^í iU, Farmacéutico de Paría, 
Namerosoa y distinguidoB facultativos de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los C A T A S H O S D E t^A V E J I G A lo» 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü B I A ó derrames de sangre por la uretra. 
Sa uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñones de las areniliaa ó de los 
cálculos. Cara la B E T E N C I O N D E ORINA y lá I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin^s&r una Panacea, debe; probarse en la generaildad 
de los casos en que haya que combatir nn estado patológica dalos órgano» 
genitc-urinarios. 
Dósis: Cuatro cuchqraditas decajé a l dia, es á&xt, una cada tres horas en 
media copiia de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafsfti '«quluaí i Campanartó. ttiAas la? 
demás farmacias y droguerías do la Is la de Cuba. c 1381 1 Ag 
i m m m 
ano en | 
plata española 
Batana, Agoíto 30 de 1Ü0L 
d e l - 4 3 á l - i 4 V. 
Esta M A G N E S I A , elaborada en el país, constituye an exce-
léa te y valioso producto, i d é n t i G O al preparado en ©rextranjero, 
aventájándoló en cuanto á que opera en niucho'menos tiempo ^ 
es más barato, 
No es una imitación, es ucá especie química definida y 
obtenida c o n verdadero empeño ciéntífioo. Ea e s t o queremos lla-
mar la atención dei pfiblico para que no sea víctima de las Mag-
nesias falsificadas con la« cuales &e reemplaza á las verdadera-
mente calcinadas, con los que se recibirá grandes perjuicios, pues 
se necesita ingerir gran cantidad para producir efecto' La 
M A G N E S I A D E S Ó 0 A R R A 8 Y R A B E E L ea un producto 
LEGÍTIMO y sancionado, por la ciencia módica. 
mm «n í o l s l i l i t é i s i B i f e k\m\m Saa í m \ ñ 




E a este antigao plantel 
e n g e ü a i i z a dirigido por el 
•s ( Qsor be desde el É̂ SD 1883 
| b A n ido introdneiendo tudas 
a aqnel aB m o d i ñ o a e i o n e s qae 
.•L. í ' t e í t r » larga f xp í riencia pro-
• fe. i ^ í a l y la ¡ ráot ioa de loa 
•.';; m^B adelantados roétodoe po-
' : d B g ó g i c o s de t í i andaban . 
Sitaado nnestro Colegio en 
^ nno de-loa mát« ^levados pan-
tos de la ciodad, y b a ñ a d a s soa 
denr mi torios, hace qae este h W J 0 1 ^ 1 N B ' l ( ; ? n exselente8 patios y uOTinuorioB, n «B. t 
Dieo.miento Gócente" sea ano de los m á s h i g i é n i c o s de 1» capi ta l , 
^ m h l l eJ a í a 20 86 e 8 t á n instalando las dnohM, no solo de placer, sino 
£ A?ffl0i?le^dirigida9 por 61 Df' 0Qyáp» aati?ao m é ^ 3 o de este üo-
JeglO, A L í M E N T A C I Ó N A B U N D A N T E , SANA Y ; B I E N S E E ? I D A . 
comidaf8m00 á 109 PadreS VÍSÍten üü6Btro Ooíe^0 á la9 ^oras de clase e y de 
Pídanse prospectos.—Se admiten internos, medio y e r e m o s . 
c o m f a ° r T e f f ^ aquello? a?n n n . s de E a s e S a n z » U n i v e r s í t s r l B . 
m ^ ^ u i ^ S ^ s w ^ C S U d i 0 S J aawi(le el ^ **** 
r 
E l D i r e c t a , Ldo . Secundo Pola , 
i? f & ñ k ivi..% i.'t i : ^ / a . — A U O M O o u m n m t t . 
U N L I B R O D E H I I 
Tecemos á la vista un hermoao libro 
qne acaba de poblioar nuestro dis t in-
poido c o m p a ñ e r o el doctor ü . Manuel 
De l f ín , cuyos valiosos trabajos eu pro 
de la higiene son bien oouocidos y jlis 
tamente apreciados. 
E s no libro agradable á la vista, 
bien irnprepo y bien redactado. Toca 
los principales asuntos de la ciencia 
con amena C a r i d a d de estilo, y tos po-
c e al aluaoce de todos, haciendo muy 
interesante su lectura. Desde luego 
puede asogurarse que no hay quien 
abra este libro sin entraren vivos de-
gcrs de l eé f se lo de otí t irón. 
E n los actuales d í a s , resulta una 
obra meritoria todo esfuerzo de vulga 
r i / a c i ó n cient í f ica, especialmente tra-
t á n d o s e de una buena doctrina de Hi -
giene, nunca bastante sabida por cuan-
tos vivimos sobre la tierra. 
B ! arte de conservar la salud y alar-
gar la vida, debiera ser con el oateoia-
mo la asignatura o b ü g a i a y prf furen-
te, porqnef<si bien las x n ^ * y Us cien-
cias proveen lo necesario a la vida so-
cial , no es menos cierto que sin disfru-
tar de una mediana salud apenas se 
puede trabajar con froto ó dedicarse á 
otras tareas út i les . 
Respecto al desarrollo pol í t ico, no es 
menos importante para todo el que in-
terviene en loa asuntos del íástado oo-
Bocer á fopdo las prescripciones de la 
Higiene. E l terrible problema de la 
mortalidad que hace estragos en todas 
las aglomeraciones sociales, ¡onántos 
cuidados y estudios no exige para los 
fines de hacer viable la existencia en 
las grandes poblaciones! 
E s ya materia indiscutible que los 
grandes centros de poblac ión constitu-
yen de por sí, y á pesar .de todas las 
medidas adoptaias, inevitables fo-
cos de elevada mortalidad en oompara-
oióo con loa p e q u e ñ o s poblado?; y qu^ 
ciertas enfermedades, como la tuber 
cnlósiis, arrojan siempre una cifra de 
"víctiraa.s proporcional á la densidad de 
l a pob lac ión . 
E l problema h i g i é n i c o escriba en 
conseguir que esta o f r a de mortalidad 
sea lo mss baja posible, a?m dentro de 
las fatales condiciones que envuelve 
toda ñgloraeraoión de seres vivientes. 
A s í es qne, de to las maneras, la Ui^ 
giene cumple una santa mis ión y pres-
ta iDcajcniables servicios á todo pa í s 
donde buenamente so atiende á BUÍ9 
mandatos. 
Pero en la P o l u c i ó n del problema de 
la mortalidad de las grandes poblaoio 
nes no entra solo la higiene; t a m b i é n 
l a economía pol í t ica ha de intervenir 
eficazmente, si se quiere llegar á un re-
enitado positivo. 
Reducida la c u e s t i ó n á términos bre 
ves, claros y precisos, el mayor contin-
gente de mortalidad se observa en las 
grandes capivaies, y se debe en su ma-
yor parte á la tobferculosis. 
L a s censas generales de este mal 
t a m b i é n e s t á n bien defioidav; proceden 
de la falta de vent i lac ión , ó más ex-^c 
to, de aire puro, exceso de f*1ig*. abn-
80 ddl vicio y escasez de a l i m e n t a c i ó n 
san» . E n resumen: la v í c t ima propicia-
toria de esta terrible enfermedad es e! 
proletario, qne por lo «oreün vive enca-
jonado en celdas sin aire, se Tuiga de-
masiado, come ma!, y algo de lo qne come 
6 hrbe ¡e d a ñ a en v f z de conforta r íe . • 
L a facultad módica camplesu debar 
con denotfbiar las causas del mal y se-
fiaiar los medies de evitarlo; pero á los 
estadistas toca facilitar los recaraos 
para el objeto. 
L a s grandes ciudades crecen en pro-
g r e s i ó n mucho m á s ráptd* que la po-
b l a c i ó n general de las comarcas veci-
Des; y1no obstante en el i n t e r i o r do las 
capita 'es es donde la muerte siega ma-
yor l iómpfo de vidas cotidianamente. 
B e fiqní un fenómeno e x t r a ñ o y corioeo 
que ann no se'ha estudiado como me-
rece. Oda ofípitel populosa, siendo el 
m ó o t í t r u o eoci.-il que más crece, es el 
que mayor n ú m e r o de f s'stenciaQ de-
VÍ r», c-n p r o p o r c i ó n á la vitalidad hu-
mana* 
Toüi* ciudad grande es un t e r r ib l e 
foco d e v i d a y de rnnertc á la vez. D i 
r í a s e que para crecer necesita alimen-
tarse de sus propias ( é ' ^ l a f , p a r a l o 
cual es indis^peusubie que t H lyan á so 
centro corr ientes continaas de pobla-
c i ó n , a t ra ídas por aquel la v o r á g i a e de 
c o m b u s t i ó n social. 
Tanto como se usa y abusa de las es 
tad í^t icas , no recuerdo que se h a j a n 
recogido datos sobre lo que l lamamos 
l a j i c b l a c i ó n íl-.tante é iomigrante que 
c o n s í l t o s e nn Ü ¡jo y r 11 . jo cont inuo 
en la &itoaci6n detnográüua de los pue-
blos. 
E n la Habana, per ejemplo, mue-
ren machas m á s personas de las que 
nacen en so interior. No obstante, la 
p o b l a c i ó n crece, y esto se (itbe no solo 
a l n ú m e r o de inmigrantes qoe llegan 
del exterior de la iela, sino t a m b i é n ó 
les que vienen del interior. E n P a r í s , 
Madr id y otras capitales, e ó l o nca 
tercera parte de la poblac ión ha naci-
do la localidad. E n la Habana, si hn 
biera e s t a d í s t i c a s á propós i to q u i z á s 
resu l tar ía que más de las dos terceras 
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KÜVELA HISTÓRIOa. POLACA 
POR 
E . N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Ftta ctvtlB, potlicsda por u caíaedltorla1 
Wrccci, te vei.de en U "Moderiia PaesU," ObUpo 
búircro 185,) 
(CONTIKOil 
—Haced lo qne queráis , pero m a ñ a -
na necesito que ma-traigan a ' g ü a in-
forme. 
S i g u i ó otro silencio. De repente re-
sonaron en el ve s t íbu lo voces y pasos 
apresarador; después la puerta se abr ió 
y aparec ió en el dintel Tia-eoliaus, el 
oficial adicto á la persona del rey. 
— M a j e s t a d , — e x c l a m ó , — u n soldado 
que llega de S ü a r e j . 
E l rey y el canciller ee pusieron en 
pie y á una voz gritaron; 
— ¡Es imposible! 
— ¡ B e cierto! Espera fuera 
— ¡Qne entre en s e g u i d a ! — g r i t ó el 
rey .—Wenga á calmar nuestras an-
eiae en nombre de la S a n t í s i m a 
Virgen! . . , 
Ü a minuto despa*^ e a t r ó ea la na-
t i i a o i ó Q un hombie. 
partes de sos habitantes no ban nacido 
en la cindad, y de estas dos terceras 
partes, la mitad procede del iuteriar 
de la isla. S i se tomara ' nota tiei de 
esa constante a lza y baja de poblac ión 
en las grandes capitales, v e r í a s e tal 
v^z que ese trasiego continuo da homo 
res distintos enrel roce social, esa falta 
de homogeneidad en la oons t i tuo ióa de-
mográfica, esa var iac ión frecuente de 
elementos inestables unida á la fuerte 
cohes ión social ó apretada oonglouie-
ración en que viven las poblauioues; 
pudieran ser la causa principal de la 
mortalidad abrumadora que no impiüé 
el crecimiento de las ciudades. 
P o d r í a aplicarse á esto la t eor ía so-
bre la a l i m e n t a c i ó n c ó s m i c a del oaLpr 
solar, s e g ú n la cual el üol recibe cons-
tantemente los bhoques de i n ü a i d a d de 
meteoritos que ae identifican con él y 
llegan á formar en propia sustauoia 
manteniendo el calor y la masa del n ú -
cleo central de nuestro Universo. T a l 
sucede en los grandes foüos de pobla-
c ión humana, que lo san á'la vez de una 
vitalidad vertiginosa. D e s a r r ó l i a n s e 
grandes actividades y ambic ione» , en 
las que perecen mochos antes de tiem-
po; viven miserablemente los más , y 
prosperfin unos pocos; y todo este bu-
llir intenso alimentado con l a a r r i b a z ó o 
constante de nuevos pobladores, pro-
duce á sn tiempo una gran ciudad que 
debora los hombres para orear nuevas 
formas de vida social; como una forua-
11a de vapor agota el combustible para 
desenvolver portentosas faerzas indus 
t r í a l e s . 
T a l es el modo de ser y el aspecto de 
las capitales modernas. Su inmenso 
tráfico industrial exige la presencia de 
infinidad de trabajadores y empleados. 
Estos no pueden residir lejos del taller 
ó la oficios; eu jornal no les permite 
viajar en tranv ía y se ven c o n s t r e ñ i d o s 
á v i v i r en montón , en cuartos estre-
chos y obeeuros, respirando aire mefiti 
oo que, por la misma ag lomerac ión de 
vivi'endas, no tiene sal id* iibre-
Por esa parte ,ya en algunas capita-
les se oonstroyen barrios de cas»» con 
viviendas para obreros, arreglarlas 
conforme á on plan de v e n t i l a c i ó n h i -
g iénica . E s t a s casa»?, par» que cons-
ten poco, tienen que fabricarse en te -
rrenos apartados del centro de la po 
biaoión, y d e ellos parten l íneas férreas 
que llevan loa obreros grHíni tamente 
al logar cóatrioo donde trabar-ui. tós-
to es una v «rdadera s o l u c i ó n . 
B» la Habana ser í* fácil l levar ade-
lanto uaa empresa d e e <ta clase. Onn 
algunos millones de capital nodría. 
constrnirse barriadas en la« afueras, 
dondeei teneno cueat i barato; levan-
tar casas hiaieoioas y sencillas con un 
buen servado de d e s a g ü e , y e n i a z á f i « s 
con la ciudad, mediante nu t r a n v í a 
especia! que condnjera gratis á los iu-
qniiioos, pues ea el tipo del alquiler 
módico poáría inoloirfte la renta nerje-
saria psra sostener dichas l íneas , 
(Ja proyecto por el oátilo esntribui-
ría en mucho á higienizar la ciudad, y 
«ería más e ü ?az q u Í el sistema de val-
dear forzoaamenta Us casas una vez 
al i->üo, que es lo mi-ímo que no hacer 
nada. 
E a 18S9 e s tuVi» próx ima á oonsti-
tairiie en esta capital un* erapres* p--*-
ra levantar o?rca del Vedado u n edi -
ficio colectivo q a a oennana una l i eo t l -
j e a (un cuadro de á 100 metres p ; ^ 
banda como ^oa las inansanas de l Ciár-
melo) en o o f o proyecto me capo el 
honor de d i b u i *r Ion planos. 
D a los 10 Oi)0 metros cuadrados qae 
tienen aquellas man^.^naw, se dest ina-
ban mil metros á «abrir dos calles QÚ 
cruz por. el in ter ior , formando un nasiij 
je d^ á cinco metros de ancho. Ea los 
cuatro cuartones c o n t r a í d o s se alzaban 
50 casas de p lan ta baja con otras 50 
"en el piso principal. , datadas de j a r d í n , 
patio y a z o t e » , abaroaodo cada v i v i e n -
da de fami l i a 90 metros cuadrados, ó 
geat un 0 varas de frente por 13 de 
fondo, con tres habitaciones y sala, y 
a d e m á s unos 300 cuartos para hombres 
solof-; todo en buenas condiciones de 
^•anearaiento h i g i é n i c o . o b r á esta-
ba presupuestada ea t é r m i n o s qne, 
a ú n cobrando alquilSrea m ó d i c o s rea-
día e M 5 por ciento del cap i t a l . 
L a s i i o a e i ó a p o l í t i c a del p a í s , qne 
en nqnella é p o c a e m o e z ó á agravarse, 
f n é j o que hizo fracasar el proyecto, 
y no l l e g ^ á consolidarse la erirpresa. 
Ks i n ú t i l bascar por o t ro lado el 
medio q'ue at t í je loa ter r io lea efectos 
d é la tuberculosis . L a a g l o m e n u ' i ó n 
y h ' - íoinamiento de personas oblig-idas 
por 1» miser ia á v i v i r en eapaoioa re-
ducidos y cerrados, hace que no se re-
paren como es debido las p é r d i d a s dia-
rias del organismo fa t igado por el tra-
bajo y la mala a l i m e n t a c i ó n . 
Pongo téi^üj i no á estas l ía eas felici-
tando de c o r a z ó n al ilustrado íacul 
tativo Dr . Delfin por eu importante 
libro de Higiene, que responde á an 
merecida fama de higieoiati entendi-
do y celoso del bien póbl ioo . 
P . G i n Í T. 
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—¡Ade lante ! jAdelantt! — e x c l a m ó 
impaciente el rey.—iNaestra a l e g r í a 
es inmensa al veros! 
B l desoonoc idó se acercó á la mesa. 
A l verle, el rey y el canciller re trasé , 
dieron un paso. Sarg ia ante ellos en 
fantasma, l ív ido , demacrado, lleno de 
barro y sangre. E a sus ojos bri l laba 
on fuego siaiestro. Sus piernaa tem-
blaban y tu vo^ necesidad da apoyarse 
en la mesa para no caer. 
Invadieron el s a l ó n numerosos dig-
natarios y oficiales: los generales Ubal-
do y Arl isceeki , el vice canciller San 
domirski y otros. Todos s e pusieron 
detrás del rey, mirando al rec ién lie-
gs^0- . . . - , 
— ¿De d ó n d e vieaesf—pregunto el 
rey. 
B l desgraciado entreabr ió loa lauios, 
pero fué preso de na pasmo y con gran 
fatiga podo a p e n a s articular: 
- D e S b » rej 
—Dadle vino,—dijo u n a voz. 
Cuando se le sirvieron apenas p o d í a 
beber. . . . . ** 
- ¿ P u e d e s ahora h a b l a r ? — p r e g u n t ó 
el rey. 
— ¡Pnedo!—respondió el deBconoc ido 
con voz débil . 
—¿Quién eres? . 
- S c h e t u c k i logarteoiente de 
h á s a r e s 
—¿Al ee iv io ío de q u i e n ? . - . . 
- D e l príncipe J e r e m í a s . 
U n murmallo rtcorrió ei t a l ó n . 
LA CIENCIA AMENA 
D a & i l u s i o n e s d a l o s a f i c i o n a d a s a l 
b a r ó m e t r o . — ^1 i s s s i r u r a e n t o en -
g a ñ o s o . — L l u v i a s t o n e a c i a l e s é 
i m p a s i b i l i d a d d a l b a r ó m a t r o , — 
P i - o n ó e t i c o d s l t e f í a a ó a a e t r c — P a -
r a c o u o s e r l a t e a a p s r « i t a r a p r i 
b a b l e d f l d í a . 
L i a personas que as í en P a r í s como 
en provincias tieaen la costumbre de 
consultar su barómetro antea de salir, 
sufren en estos momentos una serie de 
desilusiones, de algunas de las cuales 
reuibimoa ecos. L a s estaciones oam 
bian— nos escriben,—pero t o d a v í a cam-
bia m á s el barómetro . Hubo un tiempo 
en que é s t e nos anunciaba la l luv i* y 
la tormenta; ahora nada nos dice que 
nos puede ser úti l . §\ no baja y hasta 
cube, aalimoa oonfiadoa sin paraguas, 
y dos horas d e s p u é s cae ua^ l luvia to-
rrencial, se desflnoadena una tempes-
tad violenta. ¡Y el instrumento con-
t inúa iaipasible! "Acabo de restab'e-
cerrue dtí las consecuencias del"i>aró 
m6t^o',— me escribe una encantadora 
baronesa que se baíñó los pies el miér-
coles de la semana pasaba al inaogu-
rarae la IOXOOSÍOIÓQ de H o r t i c u l t u r V 
tól barómotrol ¡quita allá! O i ^ l q i i a r a 
diría que es el mismo go(bierno.', 
Todos los años ae ataca as í al pobre 
barómetro , particularmente en verano, 
como si él fuese en realidad cnlpab'n. 
Biempre se echa etf olvido que el baró-
metro es tan solo nna balanza qne re-
vela el aumento ó la mengua da la 
preeión atmosfér ica , E a geaecal á las 
dismiaucioDea de presida oorceapoade 
mal tiempo; pero tambióa se dan caaos 
ea verano de que, habiendo preaióa-
media, sobrevenga incontinenti l luvia 
y tormenta sdbre todo. Bl b a r ó m e t r o 
tiene todas las apariencias de no decir 
nada; pero revela lo qne puede y las 
tempestades no tienen sobre ói sino 
ojuy limitada itHaenoia, pues estas son 
fenóroenoa locales, mientras el baróme-
tro revela on estado general. L 'ueve 
y tí nena en Parí*», jnien tras es hueoo el 
tiempo y haca calor á algunos k ü ó m e 
tros de distancia. B l instrumento no 
puede s e ñ a U r á la vez lo que para ea 
Orle*»na y eDfParís, en Meadon y ea la 
plaza de la Bolsa. 
Aquellos que observan bien y poseen 
un barómetro registrador, r e c o n o c e r á n 
habar pasado una tempestad á. no mu-
cha distancia en el p e q u e ñ o traeo que 
marca en el pape! la p'uma indicadora. 
La curva presenta na resalto caraotf-
r i á t i ce ; es la finn^ de la tempesta! . 
Pero como este resalto no-es visible en 
el registradof s in* cuando la t ^ m p e s t í d 
ha llegado, no sirve para anoociaria. 
Botoacea de todas partas sa'en recri-
minaciones s ia fio. "¡Bl barómetro! 
¡Nv> hableaíba del barómetro!'* 
F u e r a ser hast^ in jus to hablar as í 
del barómetro , porque generalmfate 
descieade caaado la tormenta ea ave-
cina, mny poco ea verdad, pero sí lo 
bastante para qae paeda deeconfiiirse 
del t i empo, sobre todo si es muy oa-
iíonte y pesado, como vulgarmente se 
di CP. 
Para pronosticar las tem pestades h-ay 
un iustruriíento que qo se consalta mn-
uho, lo cua l es hijo da un error grande. 
Ba c o m ú n la creencia de qaa él cermó-
metro solo ea bneno para indicar la 
t t i í i i p e r a t u r a . S i lo ea es iCtamBate así ; 
mas por lo mismo que nos da la>í var ia-
ciones de temperatars, eatá siempre en 
d i spos ic ión de sor con^uit^dooomo prc-
• íoa t ioador m á s úti l que pueda segalrae 
para denunciar la l legada d'e la3 tor-
mentas y los agaaoeroa tempestuosos. 
¡Y nadie se ocupa ¿u el pobre t e r m ó -
me' ro l 
Consul tadle , paep, y p o d r ó i a t m i r 
el paraguas á t iempo. Las tormentas 
vienen ca*a lo la t e t ñ f ) e r a t a r a se eleva 
de modo brusco y notab 'e . E i t o a c e a , 
desda la m a ñ a n a puede predecirse la 
teraperatara del d í a y , por consiguien-
te, saberes! hay p robabi l idades da tor-
menta en una r e g i ó n determinada. 
En la é p o c a presente del a ñ o ; á las 
ocho de la m a ñ a n a , la t empera tu ra que 
indica el i n s t rumento representan con 
bastante e x a c t i t u d la teraperatnra me-
dia del d í a . Si esta t empera tu ra media 
?!do 
I íoublaj 









anorroa', es decir, particu'arraent^ 
oiovada, es segurÍHcao qoe hará esiep-
oioaal calor. Desde luego, hay g r a a -
des probabilidades de tormenta. Si 
esta no viene, iodadabi^mente se esta-
rá oreparando para el sigaienta d ía . 
A n , por ejemplo, á cns* do las cobo, 
"^n la teaip^fatura de 17° , el termóme-
" sub irá á uao« 34° . E l tiempo cáli-
Hega á ser boohornoio. Bl cielo ae 
da; pero no hay cambio aigono, A ! 
siguiente, á eao da las ojho, 18° de 
temperatura. H a c i a las tres y m e i i a , 
í o s t r u m e a t o sa e l e v a r á hasta 36a. 
ampesta i á las cuatro. 
E a te^is general, cada ves que el 
t ermómetro suba temprano sobre lo 
norma?, e s p é r a s e tormenta, aun cuando 
apen^g oscile el baró oetro. 
E u verano, el pronóst ico ea casi se-
uro. BQ invierno, toda subida aoor-
de t ermómetro de nueva á diez de 
m a ñ a n a es asimismo, indicio de lio-
VH; toda baja ladrea buen tiempo, 
ü o a n d o se haya aprendido á observar 
desde este especial puato de vista lo 
qae pudieran llamarse caprichos de la 
atmósfera , se reconocerá con satisfac-
ción qua tales caprichos son signifioa-
tivaa y qae puedan dar perfectas noti-
cias aaeroi de ios tiempos que han de 
rein*r. 
A s í , paes, si e s t á i s reñ idos con el ba 
rómetro dejadle en paz en s a r incón, y 
mirándole da reojo solamente, poned la 
a tenc ión en el t e r m ó m e t r o par la ma-
ñana . L i temperatura que este oe in-
dique a l levantaros os reve lará poco 
m*s ó ma toa la temperatura m á x i m a 
del d ía y la tendencia á la tempestad. 
Bl método ea boeno y puede ponerse 
práct ica d e s p u é s de algunos d í a s de 
adiestramiento. Has ta puede a s e g u -
rarse que as í se p r o o o s t i c A n las tor-
mentas coa é x i t o da c í i d a diez veces 
las siete. Probadlo. ¿Quién hay qne 
no tenga termómetro . 
E N E I Q U K DS P A R L I L L P . 
HÜ buen rasgo. 
Naastro ministro en U H»»ya, el di-
p lomát ico e s p a ñ o l don Arturo B^guori 
ha salvado de un grava peligro á la 
hija del minratro da Aostr ia- f luogr ia 
en dicha corte. 
L i Bpn&i r e h a r é el suceso da la ma-
nera siguiente: 
"Los opulentos barones de Brienen 
dieron á fiaes da Jul io na baile ea el 
parque da su '••viHa," al aire libre, 
pues el calor tropical que hace en Ho-
landa este añ^ no hubiera consentido 
ofrecer saendeio alguno á la musa 
Terps ícore eu los salones del palacio, 
por eapaoioaoa y biea v^aoilados que 
sean. Los barones mandaron, pues, co-
locar un tarso "parquet" en ia parte 
más adecuada del jardín y encender 
farolea japoneses de papel, colgados 
de nna red da alambre, snjatos á su 
vez de ram * ea rara*, y n a d a f i l t ó pa-
ra qua la fiesta mereciese la califica 
CÍÓQ da santuosay brillante, paes tam-
poco dejaríja nada qae desear la e sae -
lente mús ica y el exquisito buffet. 
Dasgraciadameata, ao b M t a á veces 
dispoaer las coa^s á la perfacaióo; por 
que á lo mejor sa eatrometa el sino fa-
tal, y lo desarregla t^do ó en parte. 
E s t a vez se c o a t e u t ó coa alarmar an 
instante á la escogidi saciedad que 
concurría al baila de loa barenea de 
Brienen,. haciendo qae uno do los f*»-
roles de papel se desprendiera de la 
red, y cayendo sobre la cabeza de la 
hija de! ministro aus tro -húngaro , pe 
gara fuego al l iger í s imo sombrero de 
paja y gasa que llevaba. 
Como esto saaediera en uno de los 
descansos entre danza y danza, todos 
lo vieron, y fué o a grito u u á u i m a de 
espaato ea medio de ua estopor ge-
neral, 
EÍ s e ñ o r da B i g u a r , x d á a d o 8 a inrae 
i«?.iatamüat^ cuenta del pe l igro que co-
' rría M.ila. Okol icsaoy , sa l a n z ó hacia 
ol la , ^ a r r a n c á n d o l a el l lameante som-
brero, lo a r ro jó , al suelo. L i que, s in 
este acto da sangre f í ía , ibt> á ser v í c -
tima do horr ibles tormeatos, ^ q u i z á s 
de uaa muerta hnrrorosa, a^í oomo s a 
padre el b u ó a de Okól ioaüny, ooamo-
v i d í s i m o s , ü i e r o a las gracias a l s e ñ o r 
de B iguer, y tanto loa d u e ñ o a d é l a 
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— ¡¿(¿aó noticias traes? ¿Qaó noticias 
traf K?—repi t ió el rey impaciente. 
— Loa Hufrimieatoa el hambre . . . 
la mnerf/tí. 
E l rey se oabr ió loa ojos con las roa-
nos. 
—{Jesús ! — ba lbnceó . —¿Y p o d r é i s 
sosteneros1? mucho ann? 
—¡No! F a l t a la p ó l v o r a . . . . el ene-
migo e s tá bajo los m u r o s . . . . 
—¿Oon muchas faerzas! 
— Kmelnifeki y el K 4 n con todas 
las h r d a s . . . . 
—¿Tarabióa el K a L ? 
- ¡ S í ! 
Los circunstantes se miraban unos á 
otros; la incredulidad se retrataba en 
todos los rostros. 
— i ü ó m o os h a b é i s defendido tanto? 
— p r e g u n t ó el canoilier en tono de 
dada . 
A l oir estas palabras, Sohatuski le -
v a n t ó la cabeza como queriendo lla-
mar en eu ayuda al cielo. On re lám-
paga bri l ló en sus ojos negros y la voz 
s a l i ó de sus labios faerle y a l t iva: 
—Veinte asaltos rechazados seis 
batallas ganadas seatnta y cinco 
salidas 
Todoa oal'aron. B l rey gr i tó : 
— ¡Eor Dios vivo! Sobrado tierapí^ 
hemos perdido Que efetó ó no el 
K a n . . . . Se haga ó no la leva 
¡hoy mismo marchamos sobre S b a r » j ! 
—¡A. Sbaraj l ¡A. Sbaraj!—repitieron 
varias voces con fuerza. 
Saheto ki ea an momento de entu-
siasmo, r á d i a n t a de a l e g r í a , e x c l a m ó : 
—Majes tad . . . . ¡Con vos i ré á mo-
rir! 
- E l rey, vencido por la ternura, le 
e s t r e c h ó contra su pecho. 
—¡Tú.,—dijo,—rae eres más qaerido 
que cnautoa vis ten de seda! ¡No te 
mas! ¡Yo soy tu deudor! 
— ¡ ü a hombre oomo é s t e no se v ió 
j a m á s — e x c l a m a r o n otros. 
— í B s el primero de los héroes de 
Sbarajl 
—]Sd ha cubierto de gloria! 
—Pero, ¿cómo pndisteia atravesar 
las filas del enemigo? 
— Ma s u m e r g í en el pantano, atra-
v e s é el canal , ei bosque. . . no descan-
s ó . . . . no probó bocado 
— ¡ D a d l e de c o m e r ! — o r d e n ó el rey. 
— ¡ D a d l e de comer!—repitieron v a . 
rias voces. 
—jVestidlc! 
-rMafiana t e n d r á s vestidos y tu ca 
bailo,—dijo el r e y . — ¡ N a d a te faltará! 
Siguiendo el ejemplo del rey, todos 
exalcaron el hercismo del oabsllero y 
le ccosaroa á preguotaa á las qoe 
3'jhttuf:ki r e s p o n d i ó aoeoas á canea 
de la debilidad qae sent ía . E o r fio le 
eirvieroa da comer y en el mismo rao-
nat:oto en tró ei sacerdote Tfckisoiotkí , 
c a n e l i á n del rey. 
Todoa le abrieron paso. 
E r a an sabio y querido sacerdote 
cuyas palabras se 8¿)r6oiabaa máo 
casa oomo los convidados felicitaron 
al d ip lomát ico e s p a ñ o l ; 
L a baronesa de Okoucssn? , qne por 
hallarse indispuesta no hob ía asistido 
al baile, escr ibió á ia m a ñ a n a siguien-
te desde sa cama al s e ñ o r de B a g a c r , 
m a a i f e s t á o d o l e todo sn agradecimien-
to, a ñ a d i e n d o al final de sa esquela: 
' • L a aereaidad de usted ha salvado á 
mi hija.'1 
E l ? 
N O T A B L E S T A L I S M A N E S 
L a historia, nos e n s e ñ a el gran apre-
cio que desdedos tiempos remotos s.e ha 
demostrado siempre por los amuletos 
ó talismanes, de los cuales se han ha-
llado numerosos ejemplares, especial-
mente en las tumbas egipcias. 
E s t a cotombrede atribuir cualidades 
maravillosas á un objeto determinado 
no se ha extinguido a ú n , y ea la culta 
Europa muchas soa las personas, entre 
ellas alguaas de estirpe real, que s i -
gnen la tradic ión de llevar siempre ao 
ta l i smán que h a d e proporcionarles di-
chas sia cuento, ó por lo menos, ha de 
libertarles de a s a catástrofe . 
E)l a a t ó c r a t i soberano que e m p u ñ a 
el cecro da todas las Rus ias , l leva 
siempre una sortija, sobre todo cuando 
sale da su pilaoio, y por nada del mon-
do emprender ía un simple p í ? e ^ si no 
fue?e acompalado de su t a l i s m á n . 
l i s ta sortija, que contiene un peda-
cito da la verdadera-craz de Jeeacristo, 
es heredada da padre á hijo por los 
Emperadores de Rus ia , y sn valor mis 
terioso s u b i ó de ponto desde el momen-
to en que se supone qoe el Ozar A l e -
jandro, abuelo del actual, no la llevaba 
puesta el d ía del horrible atentado que 
privó de la vida á S. M, l . 
B! Shah de Persia l leva constante-
mente on ointurón, donde se ve engar-
zada una soberbia esmeralda, á la cual 
Su Majestad atribuye el mismo valor 
que el Ozar presta á sa milagroso a n i -
llo, fíl antecesor del actual monarca 
persa, llevaba siempre dicho c in turón , 
a! que consideraba como sn t a l i s m á n 
protector, y esta creencia se arra igó 
más en aquella nac ión , por la coinci-
dencia extrana de qoe el d ía qae S. M. 
murió asesinado había olvidado poner-
se el o in turón . 
E s t e hecho ha servido de norma al 
actaal S^ah, y durante el viaje que 
hizo á Europa el verano úl t imo con 
motivo da la E s p o s i s í o i ó n Universal , 
pudo observarse que S. M. j a m á s sa l ió 
á la calle sin llevar aquel signo de pro-
tecc ión. Qa izá , á j u i o i o del soberano, 
esta precaución le l ibró de un desastre 
cuando !a tentativa del asesinato de 
que fnó v í c t i m a en Paría y que afor-
tunadamente só lo se redujo á an ligero 
sobreealto. 
Bl rey Jorge de G r e c i a posee igual -
mente un ta l i smán, pero é s t e no ha s i -
do heredado como los anteriormente 
citados», sino qoe obedece á un capri-
cho ó presentimiento de sa augusto 
dueño , 
A l terminar la guerra helena turca, 
el rey Jorge fué objeto de algunos 
atentados, y en uno de ellos nna de 
las balas fué á incrustarse en el ca-
rruaia del soberano. 
Oohs ideróse nu hecho tan milagroso 
el qae S. M . saliese ileso de aquel 
atentado, qne inmediatamente ordenó 
qoe el proyectil fuese e x t r a í d o y en-
garzado como un dije en la cadena de 
«a reloj. Oea ie este momento, el rey 
jamás se separa de sa amaleto, asega-
tando que aquel la ba l» , afortunada-
mente desviada de su ob j e t i vo le ase-
gura la i n m u n i d a d da todaa las qae 
contra 6; se d i r i j a n . 
Nadie igaora las eaperstioiones qoe 
profesan loa orientales, y el S u l t á n de 
T u r q u í a que, por o t r a parte, v i v e 
siempre en c o a t í a u a alarma por los 
complots que en su mismo palaoio,8e 
forman con t ra m augusta persona, de-
j a r í a de ser on buen m u s u l m á n si n o 
creyese en la eficacia de loa talisma-
nes. Este e s t á representado por nna 
p e q u e ñ a daga cuajada da p e d r e r í a , 
que so majestad l leva inva r i ab lemente 
consigo, aun dca t ro da sn i m p e r i a l r e -
aidencia. 
Sin dada el S u l t á n , cuyo perpicaz 
talento ea notor io , no se moestrs ente 
ranrente convencido de la v i r t u d da sn 
t a l i s m á n , y a c o m p a ñ a á é s t e de la 
precaución do hacer que uno d é sus 
minis t ros pruebe siempre antes todt.-
maajar destinado á la mesa i m p e r i a l . 
Guando el Emperador Federico de 
A'emania agonizaba hace .algunos 
años en eu residencia de San R j m o , el 
S u l t á n de T u r q u í a le e n v i ó un amuleto , 
ai que prestaba extraordinario valor. 
O o n s i s t í ^ e n uca cadenita, ea la caal 
había engarzadonneve piedras precio-
sas diferentes, del t a m a ñ o de n n a ave-
llana, e á cada una de las cuales hab ía 
grabada, e n c a r a o t ó r e s diminutos, uaa 
inscr ipción del K o r á n . 
A c o m p a ñ a b a á este presante una 
carta a u t ó g r a f a del Emperador de 
Turquía , asegurando que si el ilustre 
paciente l levara esa t a l i s m á n , la salud 
le sería devualti*; pred ioc ióa qae des-
graciadamente no se real izó , poniendo 
que las del osneil ier . L o rodearon los 
presentea r e f i r í é a d o l e la l l egada de 
Schetncki y la r e s o l n c i ó n del rey de 
marchar sobre Sbara j . 
B l sacerdote e e c o o h ó en s i lenc io mi-
rando fijamente á S c h e t o k i , qne, en 
tan to , c o m í a sia reparar s iqu ie ra en 
qne el rey le s e r v í a de beber en una 
copa de p l a t » . 
— Y ¿cómo sa l l ama ese oficl#11—pre-
g u n t ó por ú l t i m o el sacerdote. 
—Scbe tuck i . 
— ¿ J o a n ? 
— Si . 
— ¿ L o g a r t e n i e n t e de h ú s a r e s ? 
— S í . 
— ¡ G r a c i a s , Dios m í o ! — e x c l a m ó el 
sacerdote eleve-ndo a! cielo l a faz ru-
gosa.— Yo conozco á esta o f i c i a l 
Sche tncki d i r i g i ó l a v i s ta ai sacer-
dote, pero so ros t ro le era oompieta-
mente desconocido. 
— De modo que eólo t ú , de todos, 
osaste a t ravesar el campo enemigo l— 
di jo el « a o e r d o t e . 
— Otro sa l ió antes qne yo, pero le 
mataron ,— r e spond ió Sooetncki . 
—Tanto más grande es tu méri to por-
que no temiste a la muerte. Por tu as 
peoto se supone que la raaroha ha sido 
horrorosa. Pero Dics v i ó tu abnega-
c ión te ha goiado. ¡Bn su nombro yo 
te bendigo! 
Schetncki quiiso arrodillarse pero ao 
pudoí an paje f Aroiskseki tuvieron 
| que soateaerie. 
SI 
en evidencia que quizá los amuletos 
sirvan para los atentados ó socidentea 
casuales, pero n© para las e a f e r m e d í . 
des comnnea. 
E l E m i r del A f g h a n i e t á n lleva nna 
gruesa sortija de oro, á la cual atribu-
ye la fortuna de destruir todas laa 
maquinaciones qae sus enemigos han 
fraguado contra él. Var ia s veces se 
ha anoaoiado ia muerte del E m i r pe-
ro é s t e vive aún preconizando cons. 
tantemeate la efleaoia de s á anillo 
protector. 
N i n g ú n potentado chino se e s t imar ía 
dichoso si no poseyese ua amaleto. 
L a Historia refiere que ua Emperador 
famoso que hubo ea Ohina el siglo pa-
sado llevaba oomo t a l i s m á a una ma-
ciza pulsera de orjo en el brazo dere-
cho. Por nna e x t r a ñ a coincidencia, 
el soberano fué atacado de parál i s i s , 
excepto en el brazo que o b s t e n t a b á la 
pulsera, hecho qae/se a t r i b u y ó a! po. 
der milagroso del a m a l é t o , qae permi-
tía á sn impprial d a e ñ o firmar los de-
cretos de Estado , como 1c verificaba 
aatea de sa enfermedad. Pero el en-
canto de este prodigioso brazalete se 
maaifestaba aún más á los ojos de los 
crédu los chinos, cuando tres d ías des-
pués del fallecimiento del soberano y 
ea ei moraeato de verificar el sepelio, 
uño de los sacerdotes procedió á qui-
tar la pnlsera del brazo del finado. 
Parece ser qua en aquel momento la 
mano se levantó' oomo en seña l da pro-
testa, sembrando el pán ico entre los 
asistentes, quienes decidieron dejar al 
c a d á v e r en poses ión deí maravilloso 
amuleto. 
A s e g ú r a s e qne la Emperatr iz Boge-
nia l leva siempre ua alfiler, que figura 
una hoja de trébol, a r t í s t i c a m e n t e he-
cha de pedrería . Bata preciosa joya 
no es ciertamente un poTte bonheur pa-
ra su ilustre d u e ñ a , pór haberla lleva-
do prendida en el pecho el d ía en 
que se .despidió de aquel hijo adorado, 
qoe jatnás deb ía volver á abrazarla. 
X . 
Se nos han oonclaidoel arroz, la ha-
rina de maíz y la lecha oondensada. 
S í pilco á las personas caritativas a n a 
limosna para nuestros n iños pobres. 
Remitir los donativos á Habana es-
quina á O h a c ó o , planta baja del Obis-
pado—Dispensario L a Oaridad. 
D ^ . M. DELFÍN. 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SDR: 
1 varón blanco nataral. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra mestiza legítima. 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca nataral. 
DISTRITO ESTE; 
1 hembra blanca natural. • • 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos-legítimos, 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Antonio Alvarez y García, blanso, con 
Petra Alvaroz y Echevarría, blanca. 
Carlos Calonge y López, blanco, con 
Juana Rodríguez y Osero, blanca. 
DISTRITO ESTE: 
Ramón Andrea y Herrera, blanco, con 
Ma'ría Limonta y Altunay^á, blanca. 
DISTRITO OESTE; 
Rafael MunoR"y Orúo, blanco, coa Viole-
ta Espinosa y Paz. 
Lorenzo Pubillones y Garcí i , blanco, con 
Antonia Santander y Toro, blanca. 
D E F U i g C I O N B S 
DISTRIi O NORTE: 
Francisco Aguiar, 54 años, blanco, Cana-
rias, Lagunas 8ó. Oclusión intescioal. 
DISTRITO SUR: 
Sara Gutiérrez, * 18 meses, negra. Haba-
na, Aguila 271. Gaatro-cmtemis. 
Mercedes Andrómica, 28 años, mestiza, 
Habana, Zanja(IG. Muerto repentina.. 
Joaquina Alvarez, 07 años, blanca, Ha-
bana, Reina 48. Ateroma. 
DISTRITO ESTE: 
Antonia A'fonso, 13 aqog, blanca, Ma-
druga, Egido 9. Tuberculosis pulmonar. 
Zoila Veern, 4 meses, mestiza. Habana, 
Lamparilla Si. Encefalitis. 
DISTRITO OKSTE: 
José Enrique, 50 años, negro, Habana, 
Virtudes 15. Tuberculoáis pulmonar. 
Antonio Reigosa, 2 apos, blan.io, Haba-
na, Jesús Peregrino 4. Fiebre cerebral. 
María Rodríguez, 5'4 años, blanca, Es-
paña, Quinta del Roy. ^Metro-Salpingitis. 
Dominga Argudin, 55 año?, mestiza, P i -
nar del Rio, Siiiud 153. Cancar del perito-
neo. 
Jofá R. Martínez, 23 años, blanco. Espa-
ña, ' 'La Covadonga." Meniogo-encefdlitis. 
Pedro Saucio, 2 meses, blanco, Habana, 
Lacena S. Atrepsia. 
Sabas Raíz, oíi años, blanco, Tapaste, 
Luyauó 1. Afecc óu orgánica de! corazón. 
R E S U M E N . 
Nacimreutoa . „ 13 
Matrimonios 5 
Defunciones 13 ' 
— En el nombre del Padre, del Hijo; 
y del E s p í r i t u S i n t o ! [Anaóol—pronun-
ció el 8 a c e r d o t a . D e s p u é s d i r i g i é n d o s e 
al Rey y á cuantos le rodeaban, a g r e g ó : 
—Majestad, lo que q u e r í a i s saber de 
este hombre, y a os lo ha dicho. Dejad-
le ahora qne repose porque eu aansan. 
cío ea grande, ü o n s e n t i d , pues, m a -
jes tad , que yo le conduzca á mi oasa 
para que pase la noche. 
—Bien , padre mío ,—di jo el Rey ,— 
T a deseo es jus to . ¡Ve, quer ido oama-
rada! Nad ie a q u í ha ganado mejor que 
l ú el reposo. R í c a e r d a que soy t u deu-
dor y que antes m o r i r í a qaa o l v i d a r t e . 
T izeukaaa condujo á tiohota^ki por 
el brszo. De lan te iba el a á o e r d o t a . 
— T á n o a d i v i o s a , hijo m ío , la recom-
pensa que te espra,—dijo el aaoerdote. 
— El R-^y te r e c o m p e n s a r á £> sa modo, 
pero el R^y do Reyes, que e a t á ea el 
cielo, te hú puesto ya b-̂ lo an gracia . 
— Padre, —respondió S j l i e t a c k i , — a l 
cansauciONone rinde, los ojos 8d ma nu-
b l a d . . . . 
— L o s á n g e l e s del oielo v e l a r á n ta 
s u e ñ o , — d i j o el sacerdote. 
Soaetacki tomó an bfeño y so acos tó . 
Dos d ías permanec ió oomo encadenado 
por el s u e ñ o , y no deapertó hasta pasa-
do ei medio día del tercero. Se res -
tregó los ojos y m i r ó asombrado ñl-, 
rededor, E a aquei momento entraba 
Tet iác io ík i , 
—Baenoa d ías ,—di jo eacadiendo s a 
tabaquera. 
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—jAb>ie!sI aoy |NS. 
fínoeijdia» do QOKT f fa&mtít*, fetn 
esolansbft Roa nin» pff>oiT>itáü«o3e m 
brezos» d<3 Ja V30i«»übrA9 de rop^ricí», 
cnando éfrt* ÍG diftpooí» 4 qnite* P< 
po'.̂ o <5« acá mfedftlî a y e«t*taps9 aote 
ía b^révols. f proteotora íaz de la igle 
s!a de S^nta Aoa. 
Muda por la eraocióo, con las manos 
y el twrobls? en loa iabloí;, ni atina é 
devolver lee oarcías que ett i reni-
t lende. 
| P e veras qae es aqaeHa SQ Jaaoi-
fa, larte los gruesos zueeo*, aooella 
CQvaa laejíllas tcstai'a la sequedad del 
fleuto, la qae essoc le el rosero erj el 
é t l s n i a t de so aboelaf 
f^aé, ea onacto á li; ^hlqnilJa aña-
dí» <*?n terifara: "iPe^o es qn^ SÍ» 
ffírorroefs ye, abr:©!* níaí", {?or tod© 
.-Mimts í» aaoi-- o» l?- eí i íw^ba COR 
f u f r i » ••vo'.«*J( i r u «)MR«Ó3, f ae a^lfct, *»1 
ta h»Jf! e! gr iñón dy ri«s<a tela, y por 
• t i abrogada Í*Í ê desihaa graeaas 
Ií¡!*ríKi»* qafe v&c i c&f* OCHAO fot'ic 
i ób re t i f^eate pitra 4c a íS*. 
¡Obi {3*íi la renovóos bieo, e* ÍQ Jua-
sVBarfc, 'Si'-.f* á^-.-e jor^r:a<# ft--"ir-i. 
B a n ^ oaya lidírr. led^eva»*^.^ 
ofvíMréc d̂ - raa áepot tnraé 4<Hi<l6 y^-í^n 
p^drs*, ss*d>^, espido, hljo^ «a fcftra»?,' 
j?p tíidftR T e t i a p i i d » * éO «qnsl frágil y 
tr^ñíplaba aqae! K t n a d o rostro que oo 
<» • 
qsíí vey á KÍSÍT*»' ociRrrtd éifiieio 
SJSCÍÍ aatíjfe, c c a u í o Jaasita se hallaba 
en los ié is «pefess. 
Be abaela veodía objetos tíe devo 
Ü̂ ÓG la pssrta d?5 Bact^ Asa da 
LooaiiéO. 
Sólo fe-^go^o qa< otra bafifata <f.e ios 
q i a emplean tm ooioeidad por las pía-
y as bretonse, «e daba f! tfebajo de-
i l ^ ^ r fcasta al l í , y, oyendo oo^í aire 
©íí'-éptico é iaó'ífeyeate las i ogénaas 
Ie?«Rdits de la bp«aa aassiaiía ose ha-
eía las feo^s de " o ^ e r c e e » , oompreba 
una f r o e k r í a y i pOoiendo ana nioñeda 
m 1» WfiQú ds la ehío», mstsb^bftiie 
p » r a vo iF?r jamá?á, 
Bm embargí?, la t ía Joarjs vió ?h 
I'HÍTÍW m n tanta fresne^cia la vírcí» 
de oferta persona, qae ú n b o d^ »tr í 
bsiSr aqaélló á maQha piedad r ^ ppr-
f-fo?íliftr flf-vo^lóa ¿ H tforom it,® 
A D ^ , ae^qee la oHfiatel» mis p»reflífc 
^'Ví;í'!t;p'«ti«H dsi J?n rr.»i'» r«.e 'lela. 7 f ' 
ftes'fcb)* «e^p^eñ de BA» iloeqoío; p^o 
iDOtaprende itiay bies qae, ¿ ios ojos 
de n m abyjfe'e, sémejante' preferenéta 
Bft steafce mal, may af ooirítrarlo. 
fja fefiora Oorándel , I * panroqaiftQa 
6o, rra ane m«j;^r riña de !a 
ía filtíoia qae ia teaí» m a ? 
I qoa la ebse ia laarie.fe « le abrée^r fe 
/ l | la nlllit. 
Mar- «dó^íe e^5á la ffp^orfi, pera ^ne 
—Ba qne no ( feta oenínigo, ahnela: 
ira he aboapado No qaiero volver 
á Bt jir&vmv de tí, 
—áPar qná? ¿Te traío» msl aoa«of 
—No, por cierto. Lfe asffor*. Doran-
dsl es mny baena, demasiedo bneaa 
psra conmigo; ue modo qae h«fita me 
da pena verme atendida y mimada de 
t^l saerte, eaando tú gnfrea santas pri-
vas lores, 
—Hij» mía, niegona calps tleae tn 
madre de que yo rehaa^ee lo que elli* 
me ofreció. 
—Oiertoj mas ¿ñor qné me tiene tan 
fcriparads de tif ¿Seré pare qae te ol-
vid^t |Por K̂ xié me prohibe pf?>nar<ofar 
«;u aoa>bre? S© qajso d*f me A isaténder 
qae t á eres mi i iodrláa>.. . . [3i *abré 
yo qne eres mi bonáadoflia abaelet 
Y epbyeii^peon calenseríA MI esbeta 
rabia en ci hombre da la aooiana bre-
t»a&t c o n t ó o ó h r c ) & - vlv;.á'f d^r^nto 
ios ^ioiio ñQft» (i \ timos, 
Lfi llev&roa \*ppt moy lejoe, h cna 
fntagióido nansa, 
T<*£ta ana Unilá l i ibitadt^n, r ióos 
y é ^ t i l o s , Jogne^l p r ^ l o f o » ; p-wo Sírdft. 
pod ía bacerie oi^itta.v á B ' jpafs )f. á *6 
-ile. 
{ la dtflanr* y dccUií^fl v>>\* e'"'*{ 
j ni «<)3p5>3ho lo $tt|i N esc-cvi.-zii': Centre 
I de aquella .Hfwj tü . por lo 09.»> 
sin 0j»m?'?--é3 felina . ^ c i ''H- ÍÍS?^? tn 
m^s eri ea qa i a t é * crilla^ del mar, 
j dtíspaés ÚQ oiaíjo t-ños áe no fcsber es-
tado es olla. 
La sdüa, dis imnlandó se 
A este úíslmo a» ?e ocupó un hierro cono-
cido por pata ds cabra qao alrv^ par* frae-
nrar las cerraduras de los muebles, y &1 
segundo noas tijeras grandes, 4 OoDtwnoB, fi 
pefeos plata y oo reloj; 
Todos ellos h;tD eióo D'jf?8t<>s á dispoisi-
oión del ja ígado iximpe^eaté. 
SN LA O ^ á S D3 A5tJIA3 
Esta mauar a te roropió uno de los cablas 
del traD*í{4 eléctrico en la caile de Aarui&r, 
entr^l^s de Empadrado y Tejadillo, t jn qúl 
afortunadamente canaara daño personal al-
guno. 
Segán nuestros informes, el cable cayó 
sobre un carretón, que fm esoa momentos 
pasaba por allí, por lo one so condaotor 
arreó la muU, yendo eht nceis á chocar con 
un cocLo de plaza, al q e causo averías. 
E l caballo del coche pnf-ió quemaduras 
«n la parte trasera, por üaber i e a*cao«aio 
un extremo del cable. 
Por esf Í» aecldence, él servicio de los t r en-
^ías qaedó iat^rrump do p'>r espacio de 
m<xMa hora, habiéndose reunido en la callo 
do E.*oped»"ado unos veia?;e carros. 
Míec^r^s se arreglaba la rotura d^l ca-
ble, la policía, por ofdea del bapl táa señor 
Orü« Mr.fi i , p-'i.-bíbió e: t ránsi to de). pútíÜ-
co por dicho iug'tr. 
Ü Ü Í E T O p o a hiMi ¿. 
Ceno á I >s ¿«sis. de la m a ñ a n a da hoy, al 
ttrréglfef loe- irWeys de at? t ranvía de |a • to-
nsinf "ii.vctñc O muany, en la & (•• • 
l íegia, el mecánico Dí N?co"á» Pifsó.-, lo e-> 
gpó ifj-corrlam», c^y^mij al sotio sia oono-
fflmiénto. 
; Condacldo Pifión & la Eétae 'óa s \\ íl 
de lo* Sí*abaron óei Gom<!rclí> de dicho pu^-
b-o, por disnosíeiéa do? r igi iant* D. Jnan 
Nev.'bai!, fuá reoon-' cid o por e, doctor Gn'-
llérmo Oehoa, qn'en manjf*8tó que era ca-
El capitán señor Cleas, de la tareera es-
tación de ooücí^. se coostita -ó feyor tarde 
en es os'-it o de socorro ds la calle de San 
E L «STE«NO Dfe HOY,—Dentro de 
pocas huras asiré na neeho el estreno 
de ¿o« vayeg del tootno 6 ¡SI l i o ASUPI, 
magniñia comedia ea la qae el ^raa 
dram&targo francés Viotonancí tíai'dou 
satiriaa laaooi^lf d norte-americana. 
Los temores qae abrigaban alganoe 
•=<• qae las aatorídades iaterventoraa 
prohibirían las repreaentaoíones de es-
ta obra, no se han realizado, y L o t re-
yes del tocino, qna can ruidoso éxito ob-
tuvo en Farís aneado ta estreno, se-
rán presentados esta noche sobre la es-
cena de P*»yret, por la compañía de la 
s e ñ o r a Luisa Martines Oasado, 
L Ü acción ee desarrolla á bordo de 
nn vapor, en el prime? soto, y en New 
York «a el s^gaudo y fceroero. 
La fibra Us» eido oaídodoSfvra&ate en-
Í\&Í b&jo la dirección del s e ñ o r 
Faga, 
Lfe docora^iów tiel pHoiéf éofeo coas-
bitaire U>JÍ oiievo triacíci pícSóriao p a r i 
ÚQÜ Lci» Orofíoo. 
Fere esté estreiúk, q\x«í l levará má* 
cho oro fe la ovia da i é amp?eea de 
Fí&yr-at y lai'jhoe eplaasoe p^ra la 
oompáñ!» de Lni*a, vleae el p á b i i a o 
iparendo l o ? > * m Ooi4tr*daría 
teade el liiiéroplesi* 
\ PayretTi fel fríieoo y elagaate teatro 
i dootor Sa^vatlo, HniuínaKda á gi-oraa, 
v«r4 esta aoah© QQVÍÓ en láfl grao-' 
l fAX--'\y:ñ \s.úif-: ñ iv^yAm^m^m c«a-
| padas t©á«& sae tooalidaciM por pábs i -
ji (a} n a a i e r ó s o y ¿seleoto. 
3§s loe peioofi y lamít!*3 h»bró que 
[ ídmsrar la beüor.a y ^ermoanre da 
naeét raé d^mss. 
Mi r>í»r>e.l ia genors di? Monta Eocs* 
no acordar&e do a^d*» * %nx vech-^ndo 
0 9 momeato á e diet/á-o -r. r,v-»póse «'^ 
de so dorada jaale para volvet al níde =r' '^ 
míiterníil. MT 
—Qaiero qo'ídf ím j noist firo. a b a t í s ; 1 j / . ,. 
oo qui^rít vol^e? ftJU. 
La abuela, emooidn^de as 
veía, k x í b o de haoer ns v iok 
so psra opntestar eon ü r^ea 
—No ee poeibif-, Juanita 
fnera ingrfetitnd p^r» eos 
edoiptiy», qae, oomo tú 
baená . Tfi oe3í á e l í » . . , 
acontrarM t aers dvseaapeña-do por Laisa Mart ínea 









áe poca odfed, 
ría ep héredeye^ 
li^egando en esto 
fitaotiieaa de Jnaniti 
qaió&es dt-po-
a á o p t a r á. n^a 
•dual nombre^ 
loened. ifotó la 
é qué coatí»!) Ercms t í RO volv 
4 verte, n: -rir p^ra. t í , y por ñ ada fal-
l a ré á mi prosees». 
—.¿Fii qne no me qoSeree yef 
— Muy al coKtr%.rif>, « o / lo muohú 
¡ qne te qa le ro . . . , ÜÜ&WÍHÍÍ D3%yor, 
I ío conipreoderMa 
| —Sia embarco» jy «i ése dMipidel 
— Slntonn^a fnera oiir» cose. Pero ao 
| bey mieclo de qae <:•*{ saoedai m dema^ 
siádo grato v^vir oon ana o iáa lau ber-
j moaa oomo í á . . c. 
j L» mneheahfe, eoii e l i t peneativo, 
mfeDí- ó i» cebéetti 
—Vaelve 6 t n madre, qner ída mí»—• 
sfiadió coe dnlsara la pébre vieja, oa-
w ya voe tembkba á p o W 6,̂  no 
¡ diga» qae hayee et- foi-'. aqa í , m qae 
me bayas visto, y . - . . - olvídame. 
Le pobreoilla, obed?-.»si'5 A pesar •nyo. 
alelóse é ' t r avés del eriai | volviendo la 
óabeaa de vass oáando. 
e -««oito rer oon Manees sana 1 
lo, do 30 »&o«?, Boltero, vaádados dei 
dico ífEI Mundo,1* el qoe segda cerí 
médico praseptaba ossa harida oapsa 
tnsiromeato ¡trérforo cortante, como ( 
ceotímetroe de longitud y di»? de pr; 
j a s & a o , 
por eí sefior 
actos po: 
s e x t r á ó r d i n a r i o s 
tpresa, la s o a í t a 
dad. situada en U r e ^ ó u 
recha y piano muscular d« 
nos grave. 
Ei^sionado ai aei interrogado | 
licía manifeató que al transitar poi 
del Prado al llegar frente ai taat&i 
ret un moreno de5rjonoo5do le inao! 
paés le dié ufl golpe, csoeái 
que pregeota. 
Ei vigilante n ó maro 8>; 
no Joté FernADáez I ; ;; 
cb» OH qne sea quien agredió i 
Ei juez da guardia con?>c-ió de 
cho. 
o'.o j sdcret i ae 
iu r sñdo de Insi 





y con oestmo á is 
B U E T O 
eo?pechó 10 
L->* tí» Jaana era pobr» y n e Iba i 
BÍC emb&rgo, ees pfímap»9 proj^óst-
capatarta 
gjt> h e b é r e é es 
ín^c; mas, 
é n t é r a i n e s 




Ú ñ vano !a eañnra DtíCfeade!, en 
qnisjs »?;* negf«ti<pft era na agaijóa p*r 
sr, liogo fe oííecor cantidad do-
ble y bas t» triple. 
La anoiana rebasó. 
Bntoncsa la opulenta viada cambió 
ds- ífectiCfí, issvooawdo ©I íaí.arós, la 
fortuna, el feieaestar de la niña, 
&a «baaía t i tnbeó. 
El íe , qv*: había p^saéo tan trabaio-
íaine&te in vid», «in qae bgat»r& sn 
rnd^ Nbor á sfeg^irar «'¡1 paa «otííSía-
Heí eii» qne eabia io qne eran prtv*-
cíoviee y miaoda, ^tenfa acaso dereobo 
fi oondanar, por .«astefa»! ^^ciamo, Á 
sn aleta & tan 4a?a exiatenoia, oaando 
m ls ofí ?eíft ai?, porvenir %m dichoso 
y bri í l^fie? 
ÍÍO vr>!vér fi ve::!*, rso existir 
fpaeelasefiorn Damddí i í so-r»ftYft el 
firs* pat 
fcrmííl), i>iffi! (üiío, esto Í^J 
&i r:e(l 
U;íotée do lt- KiSa-» 
pa!abraS| verdade 
á b r t t * " ftbriírca IÜ« dél 
qne ciatreobaban é l » 
ft. efeiela oo?; si ooraeón 
tbú'i6t recbaeando al ptopic ti-^m.io h. 
re*ta vitalicia qae la «aü^ra qc erí.». ha-
-i-f >* 1.4 «lo. , i e n in i f i a modo» os la 
v ^ d t » , ee limitó á oonteatarle. Qoe 
la !ift¿«is fisLí. t;#tic « 3 tódc ÁO «jae oa 
pido. 
•V 
Detde entofioeiB, vfvfó eoiay tríete^ 
p^co resignciia) cosiiOlérQfloBe «Xa m 
y &a r pgyniouo m la eoi^ idé 
vasióu da qae w* ¿osdíua ^ t í e átebn-
Í S , de q;?e í?e le «datia.ríft cooo a n.ni 
í í^a 6e «p.Sorfcfe. 
F i g u r á b a l a 7 a oreoiéita, b^lle y 
elegante v^Kt. ÜOÜIO las á% 1» ciudad 
| ter, qne se 
I Todas las brlllaatee c-aalídadee, qae 
i tanto preconiaara sn niadre adoptiva 
raiáü | ^ t e aas presautoa h&m%&ím, se ha< 
o ae-1 bían ooavertido en raines defeotoe: 
aofttrsíbase ísolíniaáa é> la gai*. ¿ Is. 
i j peres*, á la meat i r» y á haoer eólo aa 
^ I volnatád, y la af-Sora Daránde í &o 
- j ^aoíái más qae tevaafe^r las inanoe &i 
I dalo cn^ndo iró&iísamjmte le pregnn^ 
taban por aqa^lla (imgravilla da las 
marsavillaa, la por?» rara", eos qna la 
llamaba en otro tiempo, 
B o $ardó ea b leerse insoportable 
aqnella vid®, y la baena ñeñora, eoi la 
caal ig paeiJía^i?» no er̂ s la m^yor da 
las virtades, reaosvló m ^ . i d ^ ís, hi}& 
adopt ivá á en abnélaf rogando á ó^t» 
qne la desembarasase ^ tüdí» costa de 
semejfente plag-a. 
La pobre SÍO había ái eEtr-fíitecerse ó 
rngmii&T&e: pum onando lai « h k a le 
*n':\6 los braaos ai ov«llot deoüdióse 
por lo á i í tmü y nt̂  enooiltró m^jos: a^a-
nera efe reñir la qt-.?? abr i tó^deda . 
For lo demás, 1% oondaota de Juani-
ta a'j estaba en ao!ie<>i}»pcia con el r^-
tí:ato poco balagttefiüii qrse Grasara dé 
} a lH qart fcfvidffc fiidí? ot» ptoteefcóra: 
{«f» amable y iabcrloas y ÎOÍ ec oíe?Í»<Í 
Ü «SSéaaoio, y »iwdara elido^b^ *̂ k \ « ix i ' . ^ r . 
Ue» b r a K o a j dote qoe ens^fi^ba «di ih^shxzv* 
éqneUltat y I A^eeilo er» Inóomprenaiblo* 
desgatr io | F-or ü.s, *\ día de ia primera d o í a n -
ÜÍÓU. t í» Jaana vió desoiírado ei 
enigma. 
Oonteinplaadó á so '5it»a, tos ojee 
húmedos, exclamé: 
—«{Jamés hobiera oreÚlo qoe a"' f n-
¿eí Icer^mso oomc lú imrtie;^ rroi.vw 
Mre'e en "íemeaio! 
—rej-ñónftme, abaéla , tato ci 
á -íico £.^.dío da voSvee lidatn á t í . 
i q Í i* ír.l&«;o ÓJÍ, k, ^sU:)^,. Daran-
v&: réaiblo m<s oalrtá mé«- rei^etnosa 
de MU ^x-hij i adoptiv*, en Ja ^aai é f i S 
le confeeabsi ea piadosa í a ! « ^ a d pi-
8m)th, ss-
qai -'te in-
eao?íí o ÍO, 
ib íaa roh >-
lo 
¡<L\tiém hable va dídí? para verla ana- ? ífe5ft? íSe ^ nllla bretona, 
qao 3--> fí'-^h uA ' ,qc;f ; e ; D j . . o . an lao- j :'-4/>e;'«loa.»ie íod^vía , y c 
í?^». (áwpa-uscaa ít. t ^ t t o / í í ; pat-scíe-
Ic IÍB{ Nribie qúé á i a c i to so le 
trajvfoe-í .'.o j.^-jue "..̂  ^ , bu^a «f-t^- j 
yo aqneHr- a*f4í»ift ^¿drfc ia t m TAI | 
•;t ví.r r V/Í d> iaí d t fc^oe.io, j e -.at- i 
fin 1 - r-.-vob mi 4 > t a . k r* Jkeca MU í 
b$f^O) oE*ní.o co í u w & í e tornar ".ít | 
Eági A i i y tollosos S!»a i¿s do.:5 í i | 
pv'M>,BOU 23iíí»t^ n i* ' j iora JSLO | 
ra & i*! í 
ia pnbtc vlejsnkfa aga^rd^b/: coa ¡ 
p ^ l w í la. Xiric»5 ior dí»^, aeat td». 'íaje ^ 
c. s e r i j o ¿9 a fcbtigua capí*la, I r d v ; 
g^bt. non loa i f i 6 .o largo df1! oamiuo 
faí^oH^aro, i a t i éndo le e m í i a r a a .1 
tor^K-n, /iftd¿ v e i ^as ¿a visí ae&braoa 
na earreaje. 
Y paaaba el t!empo)-i'ealif.ábauBe 1̂ .-* 
afícj. la abal la ee ^ba encirfaadc é 
inctiá.'rs^osc l-adA al e epaú ra i y !?• 
fcieí-k nti voa 'e . 
di? i;.;!^.» po?¿6i3. 
fcero vinda EO ar» ffinjjf oaipas de 
•3ompra?>der isa nebíes lentimieoto^ 
Fo ye lofí 
i^n<to « I -
& ] r. l-i iBt.ynr,^» malloíosainénte 
aeer^i del tierna ser 6 qntén diera ta-
w w ' * * * de v'ví^nsf* temara^ son-
- r^") ra» h ü O ^ ' i , &/? Wft fea' dü I tVj 
sqasua erlatsra .1 '/t 
cual isene conocínHento ei 
cióa del disti-it'- Esta. 
A 2 Á « U 0 A 
L a señora Adela Dia j 
años, caásada y v íc ina de í 
51, ae pr^e&otó ayer ai cssj 
de la 4" Esraclón de poW 
que hace mas de veinte ai 
trimonio con don Mariano 
tural de los Estados ü n l d 
diTidao bsdrfa desaparecido da aü domiol-
lio desde el domingo üitiíTio, dejándoia a-
bandoasda y sin reoarso de alaguna c;ase. 
De este becbo ee dió cneata al juagado 
competente. 
EDBO I ® V l l A W20:'Q\. 
El sargento don Emilio Núñaz, de serví-
alo la 5* Estación de policía, dió c u é a t a 
al .Iu3j?ado de Instrocssión de! distrltíj Sur 
de hiíber levantado acta., á vir tud de) par-
te producido por don José Pereaj dueño de» 
la bodega «salzada da la Hfeiu» nómor-- §0. 
referente á que de la carpesa d* 
la cual estiba f racturad», ie h 
do unos cuarenta peaos ea |>lti>t 
DDÍJ, da as puertaa dal satí 
de las de Reina, fué encootrai! 
que hace aanonor qne el larirón ea quedara 
O'-uito dent'rt de 'a b-.-de'-:; --; ñ -AV 1 a vio-
che que ocurrió h'jcho. 
L a policía trabaja ea i * investigación de 
ei;te hecho. 
H A T A C A S Y Y / - r.! ;-••]( ). 
A l Ja? gado de Inétrncoión del distrito 
Eate, ha informado la Policía secreta qne 
lee líidívídnos btaauoH José Frsira Fernán^ 
á*z (a) Matágáa.y José Pereg {&) El Yu a-
teco, que aa oocaantran detej ideé en é l v i -
v;v3 del prime*- diGiritc, oou los» sápoeatoe 
nombras de Freisaisro Casarak- y Cataralo 
y iJoeé García Gk>pxáldz fon Ittñ antorea del 
hurto de variaa ñ M r a m i e n t a s t>i 'a barbo-
fía do la calle de Sabana 67, á ou.-so afecto j 
pe pnce oti ro*«-)oimieato del Jefa dal vivac 
aate pár t icaíar . 
En ei Centra í o Bdoorro da i» segpnds i 
dem^rc-aclóo fué asistido a r e o ' ¡ y . ¡ 
Q-nvilt», de 16 »Cos, da?iowdí«»t^ y vectac ' 
da Reina 157, ún cr„i fe^r^» . w MX-UIÓI 
¡ lo oi'ta palmar de la mano lequleída d^ 
proa^tioo grave. 
1 e imó'a qna presenta c i i a ipdivi :t.o la I 
sufrió casualmente s i estar llmpiandic les I 
g-acchoi» ¿o l a c a r s m r í * , ¿ a qna ea aépen - j 
dlanta. 
El parda A lc t r t o Mí I-.Í ^ dó? v/i-^n-»' 
de l á o ^ a r r a t a r. ámero4íí3. i'aé stflitigo • , ; 
a i medio dia sn el Dentro éa ^ a o r r o da) 
zax^ sr rtlstrito, de ana !•«» e en u: r»" 
I6s froatal, la m\ vaítié eaffnalmante, ai 
car le moct»? <.n un ¿Wuvfa elíc.sr^ac 
-at -üdoéflta ea 'o*rcü*. 
OftSt;* ine^Of paea. La Orónioa BO 
p u v m faltar á «fete doble eap^ctácnlo 
—el de lo escena y el de 1» sala—qae 
ofrece en Pafret, para k^vaatar ma-
•lEa&^iÑo.—Desde haca varice d ía s 
m por báaaped los vecinos del Ve-
dado al oeiftbérrimc? Trevlño. 
A l i í , en sit io céat r iéo , ha levantado 
e» tienda y ofrece diar iamenté nn e«-
peei Scnlo variado y r^creati^o c^n sa 
obtati^ oompalitá eoaestre y a i sot-
ie»ite »^»leooi5a de fiar^ 
UAf-Mí^ TroviSo áv cc-rre^^nde? 6 
los favores d e a q n e í yeairidarío ha dia-
poesto ofrecer en la coche de waRaaa 
non í^^Mhi 4 v. l eñs ik áh- ia Beoeidn 
ú f Bombaros de I© ei SÍ» pé tica barriada, 
alandimoe el g^aero&o arasgo del 
• í OHF OF M o n A . ~ L a foncióo do 
Albfca ssomc le de todog loe v ierneB,«s 
Aoadirá*, pats, á i a aá i sá í í l afortn&á-
do coliseo esa eoeied^d d t s í i sga ida 
qne realsa y' embatleee ías noches de 
Jo.-, viera e«. 
tó' i?rografasconsta dedos saraos-
la», O ifamélo y L% ^«^«at^a , qna ser^a 
- - y^^v i - - . ríí-«p-^t2V.Him¡s>r.s, m 
S&ndes de l a a ocho y tea íen^TeQ 
L a tanda úl t ima «Mará eobierta per 
1 - de magnétismo, a t raoaióa, higno-
tisnio y adiyinaoionea qae real isará el 
Oómandador .Uartiaez y Mía» l'Smma. 
L miffa«a| oomo l » lljlnia P«ecí.v 
M U Y ESOOMBNÍÍABUS. — Meréoen 
especial recom^nd^olóa los grandes 
aitaadenes de t a Blassc^, propis-
. del búa», amigo Banl A, Bnáres . 
A l eat^bleoimiento L a í i a m Blanoa 
nondé saempra el bailo Sexo hebasero 
surtirse de caaatos9 artionlos ha rae-
o «star p*ra la habil i tación compietá 
de la peraossi y ia oaaa, plexiámeats? 
000vencido do qae ha de hal lér en es-
v sri^gaote «antro, á preoioa may eco-
ii<Ó«2ÍqOS| todo ío qae necesita. 
í::; m:(irh\ki 3»OÍ, iateligeiate j m to -
do exr/eroo ea el giro 6 qae ae ooaaa-
íj.-jfe y verdaderamMata eolioito por coro.-
placer y atraer «1 pábfioo, aobre todo 
de eate eetabiecimitenco, isaports d i -
veciamente gas meroan^iás de los pria-
• • •••.ñ* moruades da JKtimp*, í-enován-
áoias oon feecaancía ¿ fia da qr*© ao 
falte j amáe en ^ Ciata B¿íi*ra« nin'gn^ 
da los att íaoloa da noval fed qss 
oq istitayen ea mmo. 
Y toma sabe además Banl, por ex-
perieEítdav <qnñ la vardí*Jeia y jarás po-
• 6 i t í v « gananoia Ae an establéoimieato 
de eaa índole oonsi^íe en el. crédi to y 
i * hne&a fama qne Ilegné 4 adqnirlr 
«atea qa? ea la at íUdad en los precios, 
ha pce'íto interés m qc"0 -3»toa sasn io 
inés reítncido posible. 
V A f&n etítwdaa é íisa caaa, sitnada 
en E«»ina •saqtüwíi á Bayo, y aa oonven? 
LÍJ.S jf-v'.'-5 ^ l i i - Q r C v C N . - — 
'«rodo ?o J iapreji ísto DÍM 
y á Mmún. sér á smmpam; 
efeta verdad la veda ra , 
quien da la verdad on po3,'• 
AHÍ Gedoón decía-, 
con en babi taa í 6looua?3C!a, • 
ei. f*moiacoorefencf» 
celabradaol otro día . 
y üfiadió coa grav^díni, 
viendo, ol-v?xe y evldentaa/ 
ta&alm ^a IUS oyentes 
d;» ínpla !;j^reda idRd: 
— " M i iflbii; no desatina 
n? Jair fii propala errores; 
.idnd/-!», a-.'ttso. ss. 
aeche da roaflana coa an programa 
doBde ÍOÍ airaotivos sa iraStipü'H^D. 
Deapuós de la ¿aneióa daré ocmlen-^ 
so el beüe altefí-apdo 1^ B»ncla m ^ -
na, la B^nda del 2» Cnerpo de Arti-
íiería y la orqn^l» de Gisneroa y 
pinosa, qne jaaies y bajo la dirección 
del maestro Ortega cjeoataríiJ!, mo-
mentos antes, dnrante la fnnción, la 
gran sinfonía do la ópera 8 m { r a m i » . 
Oon tai motivo, el teatro Onb* es-
tará de gala mfeñ^na, . 
L a fábrica de cerveza L a Tropical 
ha tomado ya dos palcos qae adornará 
vistosamente haciendo ostentar en ellos 
la inscripción slgaienta: 
—"A aaestro primer oonsamidor 
don R)*móa Gonsález." 
Ooigadoraa, ilerainackmea, palmas, 
y gnirnaldas, iodo esto, en artísticsa 
oombiuaoioaas, Inclráaiaaaaa eleiem-
pre favorecido teatro de i» Galle do 
Neptnno. 
Y ya de paso diremos que el amigo 
Rsmóa está ea tr&soa para trs^r do» 
bailArissa áb l géneio capí So? qas 
dos VAráfcdera» aotabiildívite. 
LA N^TA FINAL.— 
Gsd&óü SAbe la cotloi» del iBÍc'dlo 
de aso ú% aat; amíges, 
—3a ba timado oa piétolela^b fi« i * 
bim d m c b * y ha qnndado utierto en 
ea el aoto—le oio^a. 
—N*; me axera-lSa—replfa^ Qedeóa— 
tirSba é.dmirñbieínera'cñ & piatolfe'. 
Wm 
día sat í r ioa en actos tes E e j t s ú*l To-
cino ó E l TÍO Sam. 
AhBisu.—OompsSfa de zarRaeJa— 
T í e s por tsndae.—A las 8*10: Gáfame-
lo —A las 9 y 10: £a M a r u s i ñ a . — A tes 
1010: Presentacíóa des c o m e a d a á c r 
8r . M&rtínes y Ja adivinadora mis» 
Broma. 
ALHÁMBEA,—CompaUíft d-s tarace-
lfe y B&nts~~Alm81i: 'MTemph de Ve-
nus, Bsile.—A las 9^: Fuego a» Carlos 
J i l . Bailí»—A las 10¿: F a l o m a s y í'alc-
moi. Baüe . 
L A R A.—Ooicpaüía de sarcnela có~ 
mica y btiie —¿ las 3 15: Á ÁDiiés wá 
S i X Ó N T U ATEO OüBA.~~NepniDO y 
G-íih&üo.—O'jmpsñía de YciriedRíids.— 
FonOión d iar ia ,—Matínée los é e m i a -
gos,—-Loa iueves, s ábados y <?.cmi5--
g«H, bsiie tíeapnea da IA fnnolóa.—A 
las oabo y casrto»*—El ílcm!sp;0 gra^i 
la iálelia á la an*; 
• JBíPODr>OMO DK BtlENA V l S T A . - -
Qat-mados de Marlanao.—Qraades ea 
frers» da o» bal loa ea eata temporada. 
Bérie de Otoño .—Inaagurac ióa «í do-
mhígol? de septiembre prcxkíio, PrO-
úlog médisos .—A \ m tras y mf dia 
la tardad 
CIRCO DF-TRSVÍÍÍO.—San Mlgael y 
Cqi-eníio (Barrio de Cayo Haésc ) ™ 
—.Fcacfóa to^ae las aoobes y ma^iaée 
los demss^oa «on ir^rl^dn progr&ma, 
B/XfOSicrOH iMPBniAi<.^--Dssde el 
loses 28 de agoeto al Io de septiembre 
50 saombreses vistas 'de M a ó f i d , B i -
vios Reates, Toledo, t k a n a d » , d ó r d o ; 
bá, Mél^ga, Q á d i z y Gibraltar. Sotrát-
10 o^8t?>?os. OfeliMiO l l b 
/•* ¿-Jy 
S e ñ a l e s d e l l u v i a » 
Estas puedan toauree úe\ reine vegetal» 
del eaitral y del mrDdo mt-teórlco. 
OnoDóo hay prox'midad de an cambio da 
tiempo en sentido llovioso ó tempestuoso, 
se desprenden de los árboles con mayor 
aboDdancia y de modo muy marcado, les 
órganos vegetales maduros ó casi secos, co-
mo remillaB, vii.aaos, calicas, hojas, polvillo 
vegatal, etc. 
Las flores se cierran fuera de hora, ó ea 
horas qca Jes corrbstonde permanece." a -
bierljí^ sbrléndí-se en oaíTiblo algonpa de 
Jaa qdtí deben perroanacer conclasas. 
Las hejaa de los árboles permanecen 
doblsdftf» sobre su pecioio, de cal manera 
qn3 se VÍD en gran parte por el íxvéa, pro-
ceataedo el vegeta) ULÜ perspacilva y un 
mat'.z díferenbea. 
Laa aveí?, cuando ee sproxiroa el s^rSAi 
de tiempo, dejar m° crdinerlas costambraai 
vuelan lideolsas sin dabidirse á parmaDe-
se" en aíMo determinado, plaa y no cantáa 
ó eümndecen por comple ío. 
Loe domAs Animales, ea part'cnlar 'os 
iní-3'5toB, el sstemoti en verano, se retlr&D y 
no revoletvmn; h oatuieJeia ae pone d ea-
olosá. 
Las da carral ascán poco ezpaasi^ 
vae, retiran m i í ó ir: rt 5 y so pooen ee--
fiolientaSi como también ios demás anUna-
í las doméfifcicoa. 
Las caballerea? íieodan á ocharse con fre-
cuencia y al es las saca ds PU hogar ó de la 
cuadra manlfiastaa rauy á lâ t claras^ & vo-
ces mareada resistencia ¿ a?.i;r. 
Los carabelas salen de su guarida y si se 
cónservac en casa, ¿ie a^ tan y ae mueven 
mucho más qre do orulnarlo. 
Toda ciase de aromas, loe agradables y 
\ los aesagradablee., se pórclbeo da una ma-
nera macho más luísnia qna do ordln?;rí<í. 
>mareae; 
tiempo 
TACÓK. — 8ocied« 1 Ce Ocnciartos 
Popularas. —üouoierto con m\ ve?risdo 
y seietíto progr&ma,—Lnse^ y eaürfe-
ds: enarenta eéntavos. 
OÍ:AI? T B A T E O ífAVEBT—Oc-aiva-
Sís d ramát ica espsSola de Luis* M^-> 
tínea Oseadc—Fanoi^a oovfid».~-A . 
laa ooho y eaarto: Setreao da ia oome- mf±\tZ\VZ^Z' l?JSJZ-tS 
) msnte c&iSitlo ce tiempo vieatoa aeo8?in!— 
nados. Ccando «o^la e! vÍ30uc qne sn una dotar-minad» comarca podría callño&rae do l lu-
vioso, «e aproxima la lluvia. 
E l bochorno en verano y una calma pro-
nuncia con ai gmblence poco frío en invier-
no, proceden á un cambio de tiempo. 
Vientos anconiradcñ ó precedentes do 
distintos pantos del espacio indican tor-
. menta ó flnvla. 
L a lona poco clara y limpia con los "bor-
des indeflaidos, indica lluvia. 
Á u f i r / r a M f U 
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Clbiertos & 40 ossttvoii, fitaptis^o ds ^la-
to» íiecbu», jxjsii-e. ptis y café 
Olio á «Oo$s:.»v»e, dv» pittoe il()3<;0< )' 035 iaac> 
dado & bsoer, psa * oefé 
Otyo & 5ü osftlby.o», i-:»»' •<> táiité áícií0r OJU 
Cotorra 6 iio Saca^i MST^Í, viniíol», < meSiá to-
ieliet á*i 
Aboao» poi m»»»s d e í í * Jí* pesio» es ft¿6!R2te, 
jwgí» ftflah Btudo. G«f ffeflho A fc«áftí ijf-r^t, {tlfiloe 
hfrmr.íos r»í "•ftdos jor Ví?t.Ki5f., tísatzw f,'éctrl-
«os $ (íe'-ech*. é ItqBiétdá. 
P R A D O i O S . TELEFCfcSO 6 0 6 
PI 8 i6».-27 
3n ca 
lo Sií uieutrt: 
4 Nombre tie n 
5 R;íps.ro en ei 





Z m m \ m Meoal m i l i 
C u a d r a d o * 
(Por Juan Leznas.) 
*r 4* *£• 
a a I n S a b a n a . 
¡JKOBtfT/JUA. 
imií.fea ar públioo qat qs«da tbicri* í* ma-
parfc «1 afit» wc.lar de I9CS l 904. d»»do 




.i 'i. Ü«di.. 
Toí j el qn . dtoee na HvigJHmfiU 
j pc«áR j;ai.:»/ ^oi esta SBOÍ"* 
b Billtarft gv*lBHira6Dt» 
Barita áo d6«p>rho df oe^c á *iie» dt la úe'ia/ 
S í »*/;tetí,r)o, Fr5í,nai»ío CovvatífriUB. 
' AliCIAClif" Al An: 
— «• /»• ^ . r» . 
Ua saigen o áí> la S ><j£lón Sesrata acaba 
I c!s preatar na Itñpórtánte servicio oon la 
captorft del desertor ael ejéreito ara'írioanc 
Mr actos ^7. •Oyman. c.tw perteneela al 
primer Ksoaadr^n de Cabal aría .l.:v ..o- .u« 
ea Santa Clara. 
E l Gobierno MiMtar tenía ofrec'do $50i3 
oro americanc pot 1& aaptnra de Lyman. 
"G"¿* lüdí vídeo se balNíuj ¿•roalado des-
da ar 24 da mayo d^: presea ta aüopor 
de l i i í vívijlóa divi ? 
m e ^ e d a n a gnardii rnrai, ijrerióy é la 
• i pidícl», r lesioocfi zt&T** ir aa% aei r¿ . 
( Y á i f a B n JWoil -Deis o*.e fte^nlr* r gata maña-?', fuerond^t^nldci i,or .a n r -
f n a l ' í a l ^liz-r ¡ê  ^naolta mift! /Jaaqm ¡ 'iC15 S'oreta, ooiameoioi da eüooaíríiras 
ar kha i l v l i U . á o 4 ta s b c s l M í^nftr 1 ̂ u.' . ioseu el Pa .qjs de Co'da, 1^ ladlvi . i ta de l i f e ^ c a í l e 
b e t ó n ka Rldo t i m i 3ro r t i ^erajifiro-1 dndi conoeidoa p v C7/.j«^uz. íf? r&ucWv \ Ambas faaroa remíttdo» raata 
1 w*Bái,m 
\ S i yi^lanto 613 deliivo a l parde 
{OaVeira y C a b r a a.. T e e l a é oe ia iellc de 
Miüi.íi.i o « ^ n - j a Fot . tí,. ta 
arrojado - a a » p ied la ai blanoo-Alela a a r - j 
tinas, c -aséndol.-) doi b e i i d a i ea d'%rco| 
auperoi i íar derecho, do pTOQ<S:4oc levai 
l£l detenido irwrre>ó su 0; vi?ac. 
Jacinto Fcraímda,': Fé- n f ió uti ÍUÍ por 
el méójco de gnaraift en el Oenfr^ So-
ror odei «eguacr> ¿iívriv», 0 q o ^ s uraa 
de aegríudo y tercer ^i a5o e1 'a J7>« ^e-
r«cba. las cuales aafri" c ->A!f t- ->.! 
cojer ua alambro 'ial derv.^i . t ico, 
eoe pajeas eaiísbf en oont^ote coa \< , os. 
b;eí dfl tr-*Airfa .aWoír.-ao, ea r» ou'.iu á* 
San, EaíaeL 
P0BSAF70 
J i y / h j c f d u Z^HA G'UMU Frase . J x t ^ r 
deíaidd^g por el vjfUaiite c ú n e r o i ' S ¿ 
cansa da ea^ar reolamado el primera por 
Pu«8 decidme <jon banqueta, 
q- « m i Sn no he iog'aó.o-
tA Tíke auble*s formado 
* íes bomb ea ala ab( «a, 
al ver qr.p, porm ijad. rt/s, • 
ft SQ# más no serviría • v •• 
pr ra r.adtt, ¿qué?eiía 
da loa pobrte ao-r nrerMo^?' ' 
QieimWi P ñ ^ o 
N?COTJ»s—"rra* «tí rr^c^ta»-» ?.o 
eno de iiKeMfc'oe taatro^ iV'I^Hrt, ú aaa 
e P égoi i ea míaíatisba, aíno debute 
anuc, qnt too** ? ofcu ináriruije^t^a a ia 
I i^rfoeriín, e»> t-reneforcia e^a p^asKo 
Bepsüíisiíss íe lfwÉáeláHaliaM 
a&ooiois D Í lyaxsgoüíef ' 
Po» aacetdc de <MÍÎ  6».ítí;»n fanulfEi \ c prtr 1» 
r«ir»ot:rt de ,s íUíclodid. 4'*dí aat--» fecti q-.ipd» 
i? ta. :* •«.v.rtoiil» ^.r». la a/iga^ti^* Oi^uJ ) 
I."»**!, cay» Ma je ¿ « A e«>r,ív-icc! al ry* l " ÍSot--
ni» i?r JÍ< 3» o r. ii)jf;tii de i>, L qs* praviaae 
i F^titmant» dii ar. naOftiSt, 
F*ara.pVtaBer,B?attf¿i«Ia "9 q ibito f̂ dVp&Bra-
is t« nret^ Ufl;d >. ¿a'i-ai^bc cío la «to .a Í'OÍ3:I1 
LM »>;rí • *«» i ; • .r . íd^s . i fcs^ir-.taWa 
tfl'ítv ' a ; tlfra laft^ja'jlM da í léte i B%av̂ <-e la &•>-
cb i. 
B[«ba«a38 4é Atóale 4» 1S01.-Í1 3«K:rt.a:lo. 
IV-frert. 6 «3 v>r-3? 
¿•w t>ía^» ttnparadá * $r SO Oan a i - . 
C A I I 1 J H 1 ; ~ ~ . 
Postor?» para laa próximas a 'smbraj ce i 
loa semillare i dirigido* ^or el señor Pederl 
co Líartíuea Caatra, oo:, asuülaa del Br^-
sil y México en la casa de Apodaoa u. ñ, 
•e VÜD leo gr»*? tamaSo y ele tal'c b-ftoso 
Fcr ooutratoa de mi' lir««e, do 8 á í ú cen-
t *voo i a postara, con dí»oaento de' 0 por 
ICO; e o n a i e i o n á B d o l a s para traspoturae á 
Al Jafo^Híioo antarior: 
C A P I T A L A M O R T E 










A D O . 
I N A 
E 
á L t 
T l L 
larga (Latancia, dAu.'oaa diapoaicioae» par» 
•fa .T»fepíarle« de b>s ooatoVas v rncolic-
s% l i ga íaañ , y ctc^A y dfoift'^i ^ 6uaf Üc | owq deViago l»Jteo dei Jicamo gpihoTah 
* •» i? ü r c a i ai «rej-o- AÍSUW ^ c^rfS i «anrh», cus 38 va sollcitaár, por le» latíc-
T m pronto ao noa romnni-^oe'U v^a- I tas Flatt Eddv ¿c Amorícfn Tradiag 0' , de 
'Jro y fetj'ia lo ( ¿ K m M a. o a n o ^ - YcT* 
¿. . I ^c Apcd '.3a5, a.toaf, w j r i ^ l ^ a órccnüs. 
ir lfe.ítf Gfstafc-íri, p/j rMí»r áv.8 i»dfe 

















































U r t i o Oobí , h^a oorbbiB^óo ^on ^mí- \ 
Hío fvmd ido fiiiío'.oaa?: 
Don Caelqt"sra; Cra dasoonpado; Ti 
C Ü O * líuttbficé: L de í< 
